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 ثانويةاللغة الإنجليزية في مدرسة نهضة العلماء التعليم ة و تعليم اللغة العربي
 (دراسة مقارنة في ناحية الطريقة) كندال  ۛعوكاليووعۛ كاتوسونان   ٠٥الإسلامّية 
 
 البحث العلمي
 مقدم لإكمال الشروط الدقررة للحصول 
 في قسم تعليم اللغة العربية  )1.S(على درجة اللسانس 
 كلية علوم التًبية والتدريسفي  
 
 إعداد: 
 ستي أّمي نافعة المسعودة
 ٖٕٖٗٓٙٓٓٗٔ
 
 كلية علوم التربية والتدريس




 الدوقعة أدني ىذا البحث العلمي:
 : ستي أّمي نافعة الدسعودة الاسم
 ٖٕٖٗٓٙٓٓٗٔرقم القيد  : 
 : تعليم اللغة العربية القسم
 بالصدق والأمانة أّن ىذا البحث العلمي تحت الدوضوع  تحصر ّ
 ثانويةتعليم اللغة العربّية وتعليم اللغة الإنجليزية في مدرسة نهضة العلماء ال
 (دراسة مقارنة في ناحية الطريقة)  كندال  كاتوعۛ كاليووۛعوسونان  ٠٥ الإسلامّية
نشرىا الناشر أو كتبها الباحثون إلا أن التي لا يتضمن الأراء من الدتخصصين أو الداّدة 
 تكون مرجعا ومصدرا لذذا البحث العلمي.
 






 ستي أّمي نافعة المسعودة







 تقرير لجنة المناقشة
 إّن ىذا البحث لطالبة:
 : ستي أّمي نافعة الدسعودة الاسم
 ٖٕٖٗٓٙٓٓٗٔ:  رقم القيد
 ثانويةتعليم اللغة العربية وتعليم اللغة الإنجليزية في مدرسة نهضة العلماء ال:   الدوضوع
 (دراسة مقارنة في ناحية الطريقة)  كندال كاتوعۛ كاليووۛعوسونان  ٠٥ الإسلامّية
ا الإسلامية الحكومية  ۛ عالتًبية والتدريس جامعة والي سا ناقشتها لجنة الدناقشة لكلية علوم 
 .وتقبل كبعض الشروط للحصول على دراجة الليسانس في قسم تعليم اللغة العربية  ۛ عسمارا 
 ٛ۱ٕٓ يولي ٙ ع  ,سمارا
 الكتابة     الرئيس
 
 الدكتور أحمد صالحين, الماجستير     الدكتور شجاعي, الماجستير
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 فينا سعادة, الماجستير  أحمد إسماعيل, الماجستيرالدكتور 





 عميد كلية علوم التًبية والتدريس
 ع ۛالإسلامية الحكومية سمارا اع ۛساجامعة والي 
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
 .وبعد ,طيبة تحية
بعد الدلاحظة بالتصحيحات والتعديلات على حسب الحاجات نرسل نسخة ىذا البحث 
 :العلمي للطالبة
 : ستي أّمي نافعة الدسعودة الاسم
 ٖٕٖٗٓٙٓٓٗٔ:  رقم القيد
 : تعليم اللغة العربية القسم
العلماء تعليم اللغة العربية وتعليم اللغة الإنجليزية في مدرسة نهضة :  الدوضوع
دراسة مقارنة في )  كندالكاتوعۛ كاليووۛعو سونان  ٠٥الإسلامّية  ثانويةال
 (ناحية الطريقة
ونرجو من لجنة الدناقشة أن تناقش ىذا البحث العلمي بأسرع وقت ممكن وشكرا 
 بإىتمامكم. 
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
   ٛ۱ٕٓيوليو  ٙٔ ع  ,سمارا
 الدشرف الأول
  
  أحمد إسماعيل, الماجستير الدكتور





 عميد كلية علوم التًبية والتدريس
 ع ۛالإسلامية الحكومية سمارا اع ۛساجامعة والي 
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
 .وبعد ,تحية طيبة
الحاجات نرسل نسخة ىذا البحث بعد الدلاحظة بالتصحيحات والتعديلات على حسب 
 :العلمي للطالبة
 : ستي أّمي نافعة الدسعودة الاسم
 ٖٕٖٗٓٙٓٓٗٔ:  رقم القيد
 : تعليم اللغة العربية القسم
تعليم اللغة العربية وتعليم اللغة الإنجليزية في مدرسة نهضة العلماء :  الدوضوع
دراسة مقارنة في )  كندالكاتوعۛ كاليووۛعو سونان  ٠٥الإسلامّية  ثانويةال
 (ناحية الطريقة
 بحث العلمي بأسرع وقت ممكن وشكراونرجو من لجنة الدناقشة أن تناقش ىذا ال
 . بإىتمامكم
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
   ٛ۱ٕٓيوليو  ٙٔ ع  ,سمارا
 ثانيالدشرفة ال
   
 فينا سعادة, الماجستير




 : ستي أّمي نافعة الدسعودة الاسم
 ٖٕٖٗٓٙٓٓٗٔ:  رقم القيد
تعليم اللغة العربية وتعليم اللغة الإنجليزية في مدرسة نهضة العلماء :  الدوضوع
دراسة مقارنة في )  كندال  كاتوعۛ كاليووۛعوسونان ٠٥الإسلامّية  ثانويةال
 (ناحية الطريقة
مدرسة نهضة طريقة تعليم اللغة العربية في وصف  )ٔأىداف ىذا البحث وىو 
وصف  )ٕكندال في فصل الثامن   ع  وكاليووع  كاتوسونان   ٘ٓالإسلامّية  العلماء الثانوية
ع  كاتوسونان   ٘ٓالإسلامّية  مدرسة نهضة العلماء الثانويةطريقة تعليم اللغة الإنجليزية في 
طريقة تعليم اللغة نقطة التساوى والفرق بين تحليل  )ٖكندال في فصل الثامن   ع  وكاليوو
 ٠٥الإسلامّية  مدرسة نهضة العلماء الثانويةالعربية وطريقة تعليم اللغة الإنجليزيية في 
 كندال في فصل الثامن.  ع  وكاليووع  كاتوسونان  
ىذا البحث ىو البحث النوع الوصفي. أما الطرق التي استخدمتها الباحثة لجمع 
الدقابلة, والدشاىدة, والتوثيق. ثم تعمل الباحثة اختبار صحة البيانات البيانات فهي 
 انخفاض البيانات, وعرض البيانات, وإثبات البيانات. بالتثليث. وتعمل تحليل البيانات ب
في وأما النتائج التي نالتها الباحثة من ىذا البحث فهي أن الطريقة الدستخدمة 
طريقة الدباشرة, وطريقة القراءة, الالسمعية الشفوية, و قة تعليم اللغة العربية ىي الطري
والطريقة الحوارية, وطريقة تدثيل الأدوار, وطريقة حفظ الدفردات, وطريقة القواعد والتًجمة, 
وطريقة المحاضرة, وطريقة التدريبات, وطريقة إكمال النص, وطريقة السؤال والجواب. 
 rammarG(نجليزية ىي طريقة القواعد والتًجمة في تعليم اللغة الإوالطريقة الدستخدمة 
 laugnil-oidua(, الشفوية, والطريقة السمعية )dohteM noitalsnarT
طريقة الدباشرة, والطريقة الحوارية, الوطريقة حفظ الدفردات, وطريقة القراءة, و   )dohtem
 و
 .
وطريقة التدريبات, وطريقة الدناقشة, وطريقة تدثيل الأدوار, وطريقة السؤال والجواب, 
 latoT(, وطريقة اللعبة (جزر الدفردات), وطريقة الاستجابة الجسمية الدتكاملة
 وطريقة صنع قصة الحكاية.,  )esnopseR lacisyhP









NAMA : Siti Umi Nafi’atul Mas’udah 
NIM : 1403026043 
JUDUL : Pembelajaran Bahasa Arab dan Bahasa Inggris di MTs NU 
05 Sunan Katong Kaliwungu Kendal 
 
Tujuan penelitian ini adalah 1) Mendiskripsikan metode 
pembelajaran bahasa Arab di MTs NU 05 Sunan Katong Kaliwungu 
Kendal di kelas delapan, 2) Mendiskripsikan metode pembelajaran 
bahasa Inggris di MTs NU 05 Sunan Katong Kaliwungu Kendal di 
kelas delapan, 3) Menganalisis titik persamaan dan perbedaan antara 
metode pembelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris di MTs NU 05 
Sunan Katong Kaliwungu Kendal di kelas delapan. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif diskriptif. Adapun 
metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data adalah 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Peniliti melakukan uji 
keabsahan data dengan triangulasi. Dan menganalisis data dengan 
reduksi data, display data dan verifikasi data. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah metode yang 
digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab yaitu metode audio-
lingual, metode langsung, metode membaca, berdialog, bermain 
peran, menghafal mufrodat, metode qowaid dan tarjamah, metode 
ceramah,latihan soal, melengkapi teks, dan metode soal dan jawab. 
Adapun metode yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris 
yaitu metode qowaid dan tarjamah, metode audio-lingual, menghafal 
mufrodat, metode membaca, metode langsung, metode berdialog, 
metode diskusi, bermain peran, metode soal dan jawab, latihan soal, 
tebak kosakata, metode total phyisical response dan membuat cerita 
rakyat. 
Kata kunci: metode pembelajaran, pembelajaran bahasa Arab, 




 َنْو ُثيِغَتْسَت ْذِإ َْينِفِدْرُم ِةَكِئلآَمْلا َنِم ٍفْلَِأب ْمُكُِّدُمم ْينيَأ ْمُكَل َباَجَتْسَاف ْمُكََّبر (:لافنلأاٜ) 
"(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada 
Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu: “Sesungguhnya 
Aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 
seribu malaikat yang datang berturut-turut”. (Q.S. Al-Anfal: 9)1 
                                                             
1
 Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: DEPARTEMEN AGAMA 




 أىدي ىذا البحث العلمي إلى:
. والدي العزيزين المحتًمين، أبي سوراتدان وأّمي كومارتي اللذين ربياني صغيرا، وغرس في ٔ
فجزىم الله خيرا قلبي حب العلم وشجعاني على طلبو ومنحاني فضلو وتوجيهاتو 
 الجزاء وبرك في عمرهما ونفع بعلمهما.
 . أختي الصغيرة صفيّا خيرية الشفاء وكل الأعضاء في أسرتي الأحباء.ٕ
. جميع مدرسي وأساتذتي الذين لم يزالوا لرتهدين في تربية تلاميذىم وإرسال الرسالة ٖ
 التًبوية عن الدعالم الدينية والثقافة اللغوية.
الإسلامية الحكومية  اع ۛساقسم تعليم اللغة العربية بجامعة والي  المحاضرين في. جميع ٗ
 ع  .سمارا
 . كليك ستييانتو الذي سيصاحبني في مستقبل حياتي.٘
. جميع أصدقائي قسم تعليم اللغة العربية, أشكركم شكرا جزيلا على اىتمامكم ٙ
 ومساعدتكم ومعاونتكم.




 كلمة الشكر والتقدير
الحمد لله الذي يهدينا إلى السبيل الحنيف، ويهتم بنا بكل عناية، ويرزقنا من 
النعم أحسنها، ويهيئ لنا من أمرنا رشدا. والصلاة والسلام على أشرف خلقو، وأجل 
 وبعد،رسلو لزمد بن عبد الله صلى الله عليو وعلى آلو وصحبو وسلم. 
تعليم اللغة فقد ثم ىذا البحث العلمي بعون الله تعالى وتوفيقو تحت العنوان "
 ٠٥الإسلامّية  ثانويةالعربية وتعليم اللغة الإنجليزية في مدرسة نهضة العلماء ال
". ومن الدعروف أن (دراسة مقارنة في ناحية الطريقة)كندال   كاتوعۛ كاليووۛعوسونان 
إحدى اللوازم التي يجب لطلاب استيفائها كشرط للحصول على ىذا البحث العلمي من 
درجة الليسانس من قسم تعليم اللغة العربية في كلية علوم التًبية والتدريس بجامعة والي 
وعلى الرغم من بذل الباحثة أقصى جهده عدة أشهر  ع  .الإسلامية الحكومية سماراع  ا سا
البعد عن الكمال. غير أن الباحثة تشكر حق لإنهاء كتابة. فهذا البحث العلمي بعيد كل 
الشكر على تدام ىذا البحث العلمي. ويتقدم بأجمل تعابير الشكر لكل من أسهم في 
إتدامو وسعى إلى إنهائو بأي نوع من الدساعدة والإسهام خلال لزاولة الباحثة لإتدام ىذا 
 البحث العلمي. كما يواجو شكرىا لخاص إلى:
الإسلامية  ع  اوالي سا دكتور الحاج لزّبين الداجستير كرئيس بجامعةالفضيلة الأستاذ . ۱
 ع  .الحكومية سمارا
الدكتور راىرجا الداجستير كعميد الكلية علوم التًبية والتدريس بجامعة فضيلة الأستاذ . ٕ
 ع  .الإسلامية الحكومية  سماراع  ا والي سا
مشرف لقسم تعليم اللغة العربية وكالدكتور أحمد إسماعيل الداجستير كرئيس فضيلة . ٖ
العلمي, وىو يعلم الباحثة مفاىم التفكير السيلمة  للباحثة في إتدام ىذا البحث




ى إرشادات تؤتي قرة العين الداجستير ككاتبة لقسم تعليم اللغة العربية علفضيلة . ٗ
 استيعاب الدهارات اللغوية وترقيتها.  شجيعهما فيوت
للباحثة في إتدام ىذا البحث العلمي, ىو يعلم فينا سعادة الداجستير كمشرفة فضيلة . ٘
الباحثة مفاىم التفكير السيلمة ويصحح نسخة البحث من ألفها إلى ياءىا، التي 
 عّلمت الباحثة الأسلوب العربية الصحيحة.
والدي سوراتدان وكومارتي جهدهما في تربية أولادىم دعائهما رضاهما ودعامتهما في . ٙ
 شتى نواحي حياتي.
 . أختي الصغيرة صفيّا خيرية الشفاء الأحباء.ٚ
 نهضة. جميع الأساتذ والأساتذة وأعضاء الدوظفين والتلاميذ ورئيس الددرسة في مدرسة ٛ
 كندال.  ع  وكاليووتوع  كاسونان   ٠٥الإسلامّية  توسطةالعلماء الد
 قسم تعليم اللغة العربية.. أصدقائي الأعزاء في ۱
فمني لذم جزيل الشكر وبالغ التقدير, أن الله يجزيهم جزاء حسنا ويسهل لذم 
أمورىم جميعا ويجعل لذم الأجر أضعاف ما قاموا بو. أسأل الله أن يجعل ىذا البحث 
 وإياه في تعمق وتثقيف اللغة العربية.العلمي نافعا لنا ولدن اطلع عليو ويوفقنا 






 أ  ................................................................ صفحة الدوضوع
 ب ............................................................ صفحة التصريح 
 ج ......................................................... تقرير لجنة الدناقشة .
 د ............................................................. مواقفة الدشرف .
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 الباب الأول: مقدمة
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 ٚ ..................................... .ج. أىداف البحث وفوائده 
 الباب الثاني: الإطار النظري
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 وتحليلهاتوصيف البيانات  الباب الرابع:
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 خلفية البحث .أ
لتحقيق الأىراؼ   يتتعن  هاا الدررسالشاملة التي الخطة عليمطريقة الت
وإجراءات, ريقة ما يتبعو الدررس من أساليب, . وتتضمن الطاللغة متعلالدطلوبة من 
تشير إلى لرموعة من  تعليمكلمة ال 1وما يتتخرمو من مادة تعليمية, ووسائل معينة.
طلاب، منها أنشطة لاختيار عضر أنشطة تعلم اللبرء وتنشيط و  ةالأحراث الدعر ّ
ة عر ّالدالأنشطة كل ىو   عليمالت .ةت وتطوير الطريقة لتحقيق النتائج الدنشوداثبوإ
 2.قيمة الجريرةالأو  ةلدتاعرة الشخص على تعلم الدهار 
وفقا  إلى الطلاب نقل مواد الرروسلأساليب طريقة ىي العليم, في عالم الت
للهرؼ الدناسب تجربة التعلم الطلاب تكون لري حتى من مواد الرروس صائص لخ
، وفقا للركتور لزمود علي التيمان، مفير الحاجةاختيار الطريقة التي تناسب  المحرد.
 3وبأسهل طريقة لشكنة.م في أقصر وقت لشكن يلتحقيق ىرؼ التعل
الأشخاص كوسيلة لنقل الذي يتتخرمو اللغة ىي نظام الصوت المحكم 
 4وسيلة تعمل كوسيلة الاتصال ؼ اللغة أنهاكما تعر  أفكارىم ومشاعرىم.
منطوقة  ناللغة شكلافإن لذلك  أو أفكارىم. للمجتمعات للتعبير عن أغراضهم
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 .٧٧ه)، ص. ٤٣٢۱لدلكة ىر الوطنية أثناء النشر ، ا
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تابة كائن لغة الكأما  .وتتمى لغة الكتابة "مشتق" من اللغة الدنطوقة ومكتوبة.
القرآن الإشارة حول أصل اللغة. كما  ويعرض ما يلي كيف أعطى 5.ثانوي من اللغة
اْلَمَلَِئَكِة ُكلََّها ُثَُّ َعَرَضُهْم َعَلى "َوَعلََّم َءاَدَم اْلأَْسَْآَء  لى في القرآن الكريم: قال الله تعا
من الآية يمكن  .}ٖٔ"{سورة البقرة:فَػَقاَل أَنِْبئُػْوِنِ بَِأْسَْآِء َىآُئَلاِء ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقْن  َ
تؤال الذي يظهر ىو لداذا الو  أن يفهم أن أصل اللغة البشرية إلذام من الله تعالى.
 6) من الله تعالى.ا(توفيق اإلذام تتتطور لغة الإنتان، إذا كان
ؼ ىرجنبية في إنرونيتيا التوجيو أن وتعطي التياسة الوطنية من اللغة الأ
مل على: تالتي تشللغة الأجنبية ىو تطوير مهارات الطلاب في اللغة الأجنبية ا عليمت
) تعلم العلم والثقافة ٖة الأجنبية, ة وفهم  الثقافعرف) مٕالأجنبي، مع  ) الاتصالٔ
اللغة  عليمت 7الأجنبية من خلال الأدب الدكتوب باللغة الأجنبية في سياؽ دراستو.
لستلفا لكل  يملك معناعجب أن فلا  ةالدعقرالظواىر  ة منعملية الدركبالالأجنبية 
في  لطلابلولشل  ). تعلم االلغة الأجنبية سعي صعبٜٜٗٔليس، اي( الأشخاص
بية لزاولة لتكوين وبناء الحالة . وذلك لأن تعلم اللغة الأجنكثير من الأحيان 
 8ل باللغة الأجنبية.ر في شخص لاستطاع التفاعل والاتصاوالظرؼ الجري
في تعليم  اللغة الأجنبية ىي أقرم الطرؽ التي استخرمت عليمت طرؽ
رم في عرد من بلاد العالم. تجعل ىذه الطريقة زالت تتتخاللغات الأجنبية، وما 
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, ىرفها الأول ترريس قواعر اللغة الأجنبية، ودفع الطالب إلى حفظها واستظهارىا
اللغة عن طريقة التًجمة بن  اللغتن : الأم والأجنبية، وتهتم ىذه الطريقة  ويتم تعليم
على طريقة القواعر  ذولشا يؤخ بتنمية مهارتي القراءة والكتابة في اللغة الأجنبية.
والتًجمة: إهمالذا لدهارتي الاستماع والكلام وهما أسس اللغة, كما أن كثرة اللجوء إلى 
التًجمة, يقلل من فرص عرض اللغة الأجنبية للطلاب, أضف إلى ذلك أن الدبالغة في 
 تررييس قواعر اللغة الأجنبية وتحليلها يحرم الطلاب من تلقي اللغة ذاتها, فكثيرا ما
يلجأ الدعلم الذي يتتخرم ىذه الطريقة إلى التحليل النحوي لجمل اللغة الدنشودة 
اللغة  عليمأن تترريس اللغة  اتّفق خبراء 9ويطلب من طلابو القيام هاذا التحليل.
ل. تصاالا يتعلمحينما  طفلال مع إتقان اللغة الأم الذي ياترتيبا متتاو  عتبالأجنبية ي
اللغة من  مرخولمن  اير كثالطفل  متعلم اللغة الأجنبية أو  ، يقبلرحلة الأولىالد في
 فهم في ىذه الدرحلة  .ةالدكتوب اتالخطابويكون أصوات الكلام، أو  .المحيطة بو بيئةال
نظام اللغة شكل ، لو الدرخ ىذامعّن  وقت لبضع  . بعر قبولفقط ونفهميو  قبلوني
الدنطق يشّكل أن النهاية يتتطيع في الدتعلم، حتى مّخ أكثر نضجا في  الذي أصبح
 01بنفتو. أو الجملة الدكتوبة متتقّلا الشفهي 
قوة  في العالم الثالث. ولاتحاد اتكبر لرموعمن أاللغة العربية ىي لغة 
ما زالت اللغة حتى الآن،  ة في إنرونيتيا.ذه اللغالإىتمام هاب العالم الثالث، يج
ني اللغة لغة الرولّية الحريثة يعمع ال يةتواز ، مدائما رولّيةال ةثابتعالدّية  العربية لغة
م لأن اللغة العربية لغة اسلا ن ، وخاصة للطلاب الدتلمامالإلصليزية. هما مهّم تعلمه
في العلوم والثقافة تتخرمة الداللغة وىي في القرآن والحريث،  الذي جمعت تعاليمو
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م واللغة و اللغة الإلصليزية لغة العلأما  11دوليا. تصالوأداة للا في جميع ألضاء العالم
 الاتصال العالدي.
التي الطريقة و التعلم،  وضعتشكيل لم في في الحقيقة، التعليم سعي الدع
يتعلق أنشطة الترريس للمتعلم فيما تنمية تتتطيع أن رجوىا تتخرمها الدعلم يي
التفاعل  عملية التعليم والتعلم ىي عمليةفإن أخرى، وبكلمة ترريس الدعلم. بأنشطة 
علم. لدتعلم الذي يتتجيب لتعي االدوضع التعلم, و  لشك ّالتًبوي بن  الدعلم الذي ي
 كن أن تعلق أنشطة التعلم للمتعلم.طريقة يم ايرلذلك، فإن طريقة الترريس ج
التعليم الذي يقع  وسعي الدعلم في اختيار الطريقة الجيرة سعي يزير نوعية التعليم أو
. التعليمبعر يحصل عليها  سالنتائج التيتبط بير لناسبة طريقة الدالاختيار  .على عاتقة
الفعال  الترريس يحصل علىس ةن اختيار طريقة التعليم الدناسب، فإوإضافة إلى ذلك
 21.والناجح
ىي الاستماع والكلام والقراءة هارات اللغوية الأربع، الدكما رأينا أن 
(عن طريق الفم)، ّبي أن اللغة في الأول كلام وفقا لافتًاض الدذىب التًكي والكتابة.
م الدهارات اللغوية ترريجية من مهارة واحرة إلى أخرى، عل ّأن ييجب على الدعلم ف
 31الكتابة.ب اع، تليها الكلام، ثُ القراءة، وينتهيالترريس بالاستميبرأ أن  يعني 
حتى أن اللغوين  يقولون إن  .الترريس مهمة في التعليم والتعلم ةطريق
 ب والدوادلية التعليم والتعلم بعر الدعلم والطالفي عم ىي الركن الرابعطريقة الترريس 
ط بن  يوسوالتعلم، لأنو  عملية التعليم في سلتلة الظهريعني . الدعلم ةالتعليمي
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تتوّرط على العناصر الثلاثة الدررسية، فطريقة الترريس كرائرة الطلاب والكتب 
ة يوصل لزتوى الداديتتطيع الدعلم أن  .)+ طلاب الدررسية كتبال/مواد  + علمم(
نتائج  أو يمكن أن تكونطلاب، ولكن مع ذلك أيضا الخلاصة إلى ال ةالرراسي
 41، حتى الكتب والدواد نفتها.تختلف الطريقةما الترريس لستلفة، عنر
) اختلاؼ ٔ بهاتب ّتبن  الطريقة الواحرة والطريقة الأخرى  ختلاؼالا
  فيالرأي  اختلاؼ )ٖ في وصف اللغة،الكيفّية  ) اختلاؼٕالنظرية الأساسية، 
 51.)noitisiuqca egaugnal(هارة اللغوية الدالشخص على ية حصول كيف
رس إلى الطلاب بأيتر في حقيقتو طريقة ناجحة توصل الر والدعلم الناجح ىو
غزير الدادة، ولكن لا يملك الطريقة الجيرة فإن النجاح لن  التهل. فمهما كان الدعلم
تصبح عريمة الجروى. فمعيار التعليم في مهنة  وغزارة مادتو .يكون حليفو في عملو
الترريس ىو "ماذا تتتطيع أن تفعل " لا " ماذا تعرؼ" ويقاس لصاح الدعلم لا 
, ومن ىنا تظهر بمقرار ما يعرؼ بل بمقرار قررتو على جعل غيره يعرؼ ويعمل
علم استطاع الدإذا مناسبة طريقة ال ستكون .61جروى الطرؽ والنظريات التًبوية
 .في الفصول الرراسية التعليم ىراؼلأ استخرام الطريقة الدناسبةاختيار و 
جرا لذا أثرا ىاّما الطريقة في  ار تذك ّ باحثة ىذا الدوضوع لأنالأخذت وأما 
فهي الأساس الأولى لتحقيق أىراؼ التعليمية وأساس لصاح  عليمة التفي عملي
 ٘ٓالإسلامّية الثانوية مررسة نهضة العلماء ع أن الطلاب في اقو إلى ال ا, ونظر التعليم
 معلمن تأكثر اللغة الإلصليزية  معلتفي  ونرغبون ويب ّيح كنرالو ع ۛكاليوو  ع ۛكاتون  انو س
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ن  انو س ٘ٓالإسلامّية ثانوية مررسة نهضة العلماء الالباحثة اختارت اللغة العربية. 
ما أي أن خلفيتهخّريجان  ن كموقع البحث لأن الدعلمكنرال  و ع ۛكاليوو  ع ۛكاتو
علمن  الدأن كّلا من ىذه الحالة تظّن  الباحثة الرراسية مناسبة لررس يعلمانو. فمن 
 .لدهنتو في ىذه الدررسة مؤىل
اللغة تعليم ة و تعليم اللغة العربيفي تبحث الباحثة  ةالدشروح من الخلفية
ۛكاتون  انو س ٠٥ة الإسلامي   ثانويةالإنجليزية في مدرسة نهضة العلماء ال
 
  ع
العام الدراسي  (دراسة مقارنة في ناحية الطريقة )كندالو ع ۛكاليوو
 .٨۱٥٠/٧۱٥٠
 
 سألةالمتحديد ب. 
 الآتية:متائل انطلاقا من خلفية الدتألة فتحرد الباحثة ىذا الدوضوع على 
 ٘ٓ الإسلامّيةثانوية مررسة نهضة العلماء الللغة العربية في ا كيف طريقة تعليم .ٔ
 ؟في فصل الثامن كنرال  و ع ۛكاليوو  ع ۛكاتون  انو س
الإسلامّية  ثانويةالء مررسة نهضة العلما للغة الإلصليزية فيا عليمتكيف طريقة  .ٕ
 ؟في فصل الثامن كنرالو ع ۛكاليوو  ع ۛكاتون  انو س ٘ٓ
اللغة طريقة تعليم اللغة العربية و تعليم طريقة ة التتاوي والفرؽ بن  ما ىي نقط .ٖ
  ع ۛكاتون  انو س ٘ٓالإسلامّية  ثانويةالمررسة نهضة العلماء الإلصليزيية في 








 أهداف البحث ج. 
 : ليفيما يىي ىذا البحث لمتائل والدشكلة التابقة، فأىراؼ مناسبة ل
 ٘ٓالإسلامّية  ثانويةالمررسة نهضة العلماء للغة العربية في اتعليم طريقة وصف  . أ
 في فصل الثامن. كنرالو ع ۛكاليوو  ع ۛكاتون  انو س
الإسلامّية  ثانويةالاء مررسة نهضة العلمللغة الإلصليزية في اتعليم طريقة وصف  . ب
 في فصل الثامن. كنرال  وع ۛكاليوو  ع ۛكاتون  انو س ٘ٓ
اللغة طريقة تعليم اللغة العربية و تعليم طريقة والفرؽ بن   ة التتاوىنقطتحليل ج. 
  ع ۛكاتون  انو س ٘ٓالإسلامّية  ثانويةالمررسة نهضة العلماء الإلصليزيية في 
 كنرال في فصل الثامن.  و ع ۛكاليوو
 
 ائد البحثفو  د.
 :يلي  مافيرجى أن يأتي بالدنافع وىي  بعر بلوغ الأغراض من ىذا البحث
 الفوائر النظرية .ٔ
 .تعليم اللغة معلم عن طرؽلل ةمهميعطي معلومات يتتطيع  البحث أن  ) أ
أىراؼ لزاولة تحقيق اللغة الإلصليزية في معلم معلم اللغة العربية و يتاعر  ) ب
 .نالتعليم أحت
 لمية في لرال تعليم اللغة الأجنبية.ر الخزانة العتزيج)  
 العملية الفوائر .ٕ
 لباحثةل )أ
 .تتطيع البحث أن تتتخرم لزواد التعليم غراي
 لمررسةل ب)
اللغة العربية لدعلمى ة يفكر يعطي متاهمة البحث أن  يرجى من نتيجة ىذا
 .الدرروسة ة اللغةهار ة لدناسبالداللغة الإلصليزية في إختيار الطريقة معلمى و 
 ٛ
 طلابلل ج)





 ليزيةتعليم اللغة الإنجطريقة طريقة تعليم اللغة العربية و 
 الإطار النظري .١
 دراسة مقارنة . أ
 1ي,علمبحث  ةللغة الإندونيسييقصد بالدراسة في معجم الكبير 
قارنة في اللغة والد 2.آخر يقارن بين شيء وشيءأن عني وتعريف مقارنة ي
 3.اويقارن بينهم ق بظواىر يبحثتتعلعوامل يقصد بها بحث عن الإنجليزية 
عن  ةكاملمعلومات  طلب سة مقارنة تعني ذكر أن دراوفي كتاب سوغييونو 
 4مفعول البحث.نحو الظاىرة  الدساواةالفرق و 
 اللغة عليمتتعريف طريقة  ب.
لتحقيق  لتي يستعين بها الددرسالشاملة ا الخطة عليمطريقة الت
وتتضمن الطريقة ما يتبعو الددرس من اللغة. الأىداف الدطلوبة من تعلم 
 5 أساليب, وإجراءات, وما يستخدمو من مادة تعليمية, ووسائل معينة.
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 10
نها شيء ينبغي أن ينظر إليها لا على أساس أ عليموطريقة الت
من موقف لدتعلم, بل على أنها جزء متكامل أو عن ا منفصل عن الدادة العلمية
تعليمى: يشمل الدتعلم وقدراتو وحاجاتو, والأىداف التي ينشدىا الدعلم من 
مية, والأساليب التي تتبع في تنظيم المجال للتعلم. فالتدريس بهذا الدادة العل
الاعتبار "نشاط مقصود يهدف إلى ترجمة الذدف التعليمى إلى موقف وإلى 
خبرة يتفاعل معها التلميذ ويكتسب من نتائجها السلوك الدنشود, وحتى يتم 
رق درس بطيتوصل الد (لزتوى الدنهج)ربط التلميذ بالخبرة التعليمية 
تعليمية تزيد من فاعلية تلك الطرق  وسائل ويستعمل تدريس, واستًاتيجيات
 6والاستًاتيجيات".
 وتعليم اللغة الإنجليزية تعليم اللغة العربيةج. 
 اللغة العربية تعريف تعليم . أ
اللغة االعربية الفّعال يعتمد على مهارة وبراعة الدعلم في إثارة  تعليم
لحفزىم على  ;الدوافع الفكرية, وخلق العلاقات الإيجابية بينو وبين تلاميذه
 .اللغة العربية بذل ما في وسعهم للتعلم
 اللغة العربية عملية متعددة الدراحل يلقي الضوء على أن ّ عليمت وكون
لكّل مرحلة من مراحلها الثلاثة مهارات لزددة, فهناك مهارات تحطيط 
تدريس اللغة العربية, وىناك مهارات تنفيذ تدريس اللغة العربية, وىناك 
وتحديد الدهارات تعليم اللغة العربية يساعد الدعلمين  مهارات تقويم تدريسها.
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 00
خل فعال على التدريس الفعال, والتقويم الدوضوعي, الذي يتخذ كمد
 7 لتطوير جميع جوانب العملية التًبوية في تعليم اللغة العربية.
 تعريف تعليم اللغة الإنجليزية . ب
اللغة الإنجليزية ىي اللغة الألدانية التي أول  في قرن الأوسط الأولى
 الإنجليز وىذا اآنن اللة العامة استخدمتها في كل العام.. مرة تحّدثها في
تعليم اللغة الإنجليزية عمل لدساعدة شخص في تدريس وسيلة الإتصال 
أفضل لإجتماعي في بلاد الإنجليز, وبرتانيارايا, وإرلنديا, والولايات 
بلاد الدّتحدة الأميركية, وكانادا, وأوستًاليا, وزيلاندا الجديدة, وفي كثيرة ال
ه بالعلم يدفع لتعريفو. ىذا التعريف يحتوي على تعريف أن د ّأم8 الأخرى.
ني إرشاد ومعط سهولة في درس الذي يدكن واحد في الحقيقة, يدّرس يع
يستطيع أن يدرس ويبتكر حالة التدريس. وبكذالك, لا نستطيع التعليم 
 ٩أن تحللو من التدريس.
 اللغة الأجنبية عليمت.  د
 يةاللغة الأجنب عليمت تعريف. ۱
والدتعلم  بين الدعلم  اللغة الأجنبية عملية تفاعل مستمر عليمإن ت
يدارسها من أجل تحقيق  جنبية, تتطلب من كل منهما أدواراباللغة الأ
أىداف لزددة, باعتبار أّن التدريس عملية ىادفة ومنظمة, تساعد 
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ائج التلاميذ على إدارك الخبرة التعليمية, والتفاعل معها, والاستفادة من نت
 01 ىذا التفاعل لتعديل سلوكهم, أو اكتساب سلوك جديد.
وقد توصل بعض التًبويين إلى تعريف لزدد للتدريس الفّعال 
والإجراءات التي يقوم بها الدعلم في البيئة بأنّو: "لرموعة من الأنشطة 
بهدف الوصول إلى نتائٍج مرضيٍة في لرال التدريس,  ;الددرسية عن قصد
 11 دون إىداٍر في الوقت أو الطاقة.
 مدبرة, لغوية,noitacinummoC  وىو عملية تواصل
مقصودة, ىادفة, ومتعددة الاتجاىات والدراحل والدهارات, يديرىا الدعلمون 
في حجرات الدراسة, ويوفرون فيها كافة الخبرات الدباشرة الدربية اللازمة 
يحتك بها الدتعلمون, ثم ينخرطون  لكي; الكافية الشاملة الدتكاملة الدتوازنة
تقوا منها آثاًرا خبرية: ليس ,علين معها لفتًة لزددة ممن الزمنفيها, متفا
عقلا ووجدانا ومهارة, فتؤدي إلى تعديل سلوكهم إلى نحو م. يكن لديهم 
  21 من قبل التفاعل, فتنمو شخصياتهم في شمول وتكامل وتوازن.
 
 اللغة الأجنبية عليمق تأنواع طر  .٢
 )dohteM tceriD( شرة طريقة المباال (أ
ستخدام طريقة النحو على اكانفعال ىذه الطريقة  نشأت 
كثير ت  ر ظه 147۱ة وقبلو منذ سن. يتةاللغة كاللغة الدفي تعليم والتًجمة 
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ومؤثرا. تطلب  ممتعا جعل تعليم اللغة الأجنبيةإلى الدعاية التي تدفع من 
طريقة ظهرت اللغة الأجنبية, حتى  لأسس تعليمل االدعاية تغييرا مناسب
 ستخدمي  الأفرادوار بينالحطريقة الدباشرة. ة, يعني عة بسر التعليم الجديد
ول التدريس ينبغي أن يستخدم حوارىم في أف, تمععاّما في المجأولا و 
م ىذه الدناسبة للمقصود وىدف تعلم الطلاب. تهتالدفردات و الجملة 
أكثر من اىتمامها بناحية  كلامتطّور كفاءة الطلاب لب الطريقة
  31.أخرى
تدتاز ىذه الطريقة بما يلي: الاىتمام بمهارة الكلام, بدلا من 
مهارتي القراءة والكتابة, وعدم اللجوء إلى التًجمة عند تعليم اللغة 
نبية, مهما كانت الأسباب, وعدم تزويد الطالب بقواعد اللغة الأج
النظرية, والاكتفاء بتدريبو على قوالب اللغة وتراكيبها, والربط الدباشر 
بين الكلمة والشيء الذي تدل عليو, واستخدام أسلوب المحاكاة 
 41للغة الأجنبية.يرة باوالحفظ, حتى يستظهر الطلاب جملا كث
ومما يؤخذ على ىذه الطريقة أن اىتمامها بمهارة الكلام جعلها 
تهمل مهارات اللغة الأخرى, كما أّن الاعتماد على التدريبات النمطية, 
ب دون تزويد الطالب بقدر من الأحكام والقواعد النحوية, يحرم الطال
 51من إدراك حقيقة التًكيب النحوي, والقاعدة التي تحكمو.
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 ) dohteM noitalsnarT dna rammarG( طريقة القواعد والترجمة (ب
دمت ق التي استخقواعد والتًجمة ىي من أقدم الطر طريقة ال
زالت تستخدم في عدد من بلاد العام..  في تعليم اللغة الأجنبية، وما
سميت ىذه الطريقة بطريقة القواعد والتًجمة لأنها تهتم بتدريس القواعد 
بأسلوب نظري مباشر وتعتمد على التًجمة من اللغة الأم إليها، حيث 
ل. وتهتم يتم التدريس باللغة الأم وتتًجم إليها القواعد والكلمات والجم
 61ىذه الطريقة بتنمية مهارتي القراءة والكتابة في اللغة الأجنبية.
ة: إهمالذا لدهارة الكلام ومما يؤخذ على طريقة القواعد والتًجم
وسلامة النطق، كما أن   اللغة وقلة الحديث باللغة الذدف وىي أساس
كثرة اللجوء إلى التًجمة يقلل من فرص عرض اللغة الأجنبية للطلاب، 
إضافة إلى ذلك أن الدبالغة في تدريس قواعد اللغة الأجنبية وتحليلها، يحرم 
على الطالب إنتاج جمل الطلاب من تلقي اللغة ذاتها كما يصعب 
صحيحة لغويا ومقبولة اجتماعيا ويعجز عن توظيف اللغة في الدواقف 
 71اللغوية الطبيعية.
دف الذأن  ,والتًجمة قواعديستخدم طريقة الالذي  لدعلمرأى ا
الأدب  اءةقر قدرة الدتعلم على م اللغة الأجنبية تعلمن  ساسيالأ
نظام  واعلميت الطلاب أنعلى , يجب ولذذا بية.الدكتوب في اللغة الأجن
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 كثير من الناس  يعتقد ,ذلكانب بجالقواعد والدفردات من اللغة الذدف. 
  81 لذم.و عقرفع على ساعد الأجنبية سياللغة أّن تعلم 
لزور الدعلم أي أن تقليدّي جدا,  دور الدعلم في ىذه الطريقة
من  واتعلمييستطيعوا أن  حتى الطلاب ما يأمره الدعلم في الفصل. يفعل
طريقة النحو والتًجمة بعملية التعليم والتعلم خصائص من و معرفة الدعلم. 
يكون النص  كثيرا ماأخرى.  لغة إلى لغة من  ةلتعليم التًجم ةمناسبأنها 
ة من لرتمع ىو مادة القراءة في اللغة الأجنبية عن ناحية الثقافالدتًجم 
القواعد مع  ونعطنهم يي أأ اواعد استنتاجيالق الطلاب يتعلمون اللغة.
قواعد في مثال آخر. ىم تطبيق ال ا ّثم يطلبونفظهبح ا ّثم يأمرونأمثلته
الدفردات  ويحفظون الأفعال الوظيفية. مثل يتعلمون أيضا نماذج القواعد
 91 .الدتساوية بين لغتهم الأصيلة واللغة الذدف
 )dohteM laugnil-oiduA(  الطريقة السمعية الشفوية (ج
لسمعية ىذه الطريقة: استعمال الوسائل ا من أىم أسس
للغة، مثل والبصرية بصورة مكثفة، واستخدام أساليب متنوعة لتعليم ا
ة والتًديد والاستظهار، والتًكيز على أسلوب القياس، مع التقليل االمحاك
من الشرح، والتحليل النحوي. وبدلا من ذلك يتم تدريب الطلاب 
تدريبا مركزا على أنماط اللغة وتراكيبها النحوية. ومما يؤخذ على ىذه 
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راءة الطريقة, الاىتمام بالاستماع والكلام على حساب مهارتي الق
 02 والكتابة, والاعتماد على القياس, دون الأحكام النحوية.
تنطلق ىذه الطريقة من تصور للغة مؤداه أنها لرموعة من 
صد تحقيق الرموز الصوتية التي يتعارف أفراد المجتمع على دلالتها بق
الاتصال بين بعضهم البعض. يتبع الدعلم في تدريس الدهارات اللغوية 
التًتيب الطبيعي لاكتساب الأفراد لذا في لغتو الأولى. يكتسب الإنسان 
ثم تقليد 12 لغتو الأولى, كما نعلم, عن طريقة الاستماع إليها أولا.
الكلام, فينطق بعض كلماتها, ثم يقرأ ىذه الكلمات,  المحيطين بو في
وأخيرا يكتبها. ومن ثم نجد أن ترتيب الدهارات الأربع في ىذه الطريقة 
 22 يبدأ بالاستماع ثم كلام وتأتي بعدهما القراءة وأخيرا الكتابة.
 )dohteM gnidaeR(طريقة القراءة  (د
 لأجنبية فيتعليم اللغة اار خبراء فكأىذه الطريقة من نشأت 
ريكا.  من إنجليزا وأم تقّدمها بعض الدعلميننظرية ىذه ال. 11 نأول القر 
ن يبتكر أولالإنجليزية في الذند,  لغةيعلم ال (618۱) )tseW(ويس كان 
هندي الذي يدرس اللغة لمن الكلام لطلاقة أىم الالقراءة تعلم 
هارة مأنها التًكيز على قراءة الكتاب لأنو يظن يحّث ويس الإنجليزية. 
بل أن ىذا الأمر في اللغة الأجنبية. من الحصول عليها جّدا لابد  مفيدة
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 في الدرحلة الأولىتلاميذ لذا أفضليات كبيرة للمهارة وىي . سهل جدا
 ”kooB droW s’rehcaeT“ تأسيسا على كتابة عند تعليم اللغة.
الدرابعة الدنظمة و  اقبتهممر مع بمفردات  تقارئيال ويسزود  (618۱)
 32ديدة.الج لألفاظل
على فهم  ةف من تعلم اللغة وفقا لذذه الطريقة ىو القدر الذد
الدقروء فهما دقيقا. وتهتم الطريقة بالقراءة الصامتة وتدريب الطلاب على 
الاستفادة منها بوصفها منطلقا لتنمية الدهارات الأخرى، كما تهتم 
بالدفردات وتقديدها للمتعلمين بأساليب مقننة ومتدرجة من حيث 
ة والشيوع. قل الاىتمام في ىذه الطريقة بالجانب السهولة والصعوب
الشفهي من اللغة، وعدد الاىتمام بالنطق السليم لأصوات اللغة مع قلة 
التدريب على الكتابة. لا شك أن ىذه الطريقة تؤدي إلى غرس حب 
القراءة لدى الدتعلمين وتشجيعهم على كثرة القراءة باللغة الذدف ما 
 أن ىذه الطريقة م. تراع ة طبيعية وسليمة، إلايؤدي إلى اكتسابها بطريق
الفردية بين الدتعلمين، وم. تلق بالالتفاوت خلفياتهم اللغوية  الفروق
يناسب  الثقافية والاجتماعية، فتقديم اللغة من خلال القراءة فقط لا
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 )dohteM evitacinummoC(الطريقة التواصلية الاتصالية  ( ه
ىدفها النهائي اكتساب الدارس القدرة على استخدام اللغة 
ولا تنظر ىذه  52الأجنبية وسيلة اتصال لتحقيق أغراضو الدختلفة.
الطريقة إلى اللغة بوصفها لرموعة من التًاكيب والقوالب مقصودة لذاتها 
وإنما بوصفها وسيلة للتعبير عن الوظائف اللغوية الدختلفة, ففي اللغة 
ن عملية اتصال بين جانبين, مرسل ومستقبل, لايدكن أن تتم بنجاح دو 
اكتساب مهارات الاتصال التي تتمثل في مهارتي الاستقبال وىم 
 62الاستماع والقراءة, ومهارتي الإرسال وهما الكلام والكتابة.
وتعرض الدادة في ىذه الطريقة, لا على أساس التدرج اللغوي, 
بل على أساس التدرج الوظيفي التواصلي. ويتم العمل فيها عبر الأنشطة 
الدتعددة, داخل الوحدة التعليمية. وتعتمد طريقة التدريس على خلق 
جيو الأسئلة وتبادل مواقف واقعية حقيقية, لاستعمال اللغة مثل: تو 
وتستخدم الدهارات  وتسجيل الدعلومات واستعادتها, الدعلومات والأفكار
 72ل الدشكلات والدناقشة والدشاركة...إلخ.لح
 )dohteM citcelcE(قائية الطريقة الانت (و
الطريقة الانتقائية التي ترى أن الددرس حّر في اتباع الطريقة 
استخدام ىذه الطريقة, أو تلك. كما أّن  التي تلائم طلابو, فلو الحق في
من حقو أن يتخّير من الأساليب, ما يراه مناسبا للموقف التعليمي, 
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فهو قد يتبع أسلوبا من أساليب طريقة القواعد والتًجمة, عند تعليم 
مهارة من مهارات اللغة, ثم يختار أسلوبا من أساليب الطريقة السمعية 
  82والشفهية في موقف آخر.
وقد نبعت فلسفة ىذه الطريقة من أّن لكل طريقة لزاسنها 
التي تفيد في تعليم اللغة, ولا توجد طريقة مثالية تخلو من القصور, 
طريقة وطرق التعليم تتكامل فيما بينها ولا تتعارض, وليس ىناك 
 92تناسب جميع الأىداف والطلاب والددرسين والبرامج والظروف.
 
 السابقة اتدراسال. ٢
الدراسات السابقة ما تتعلق من وبعد مطالعة البحث العلمي، وجدت الباحثة 
 حث منها:بموضوع ىذا الب
 )SESNET( ALAK FITSARTNOK SISILANA”:الدوضوع )0
 SIRGGNI ASAHAB NAD BARA ASAHAB MALAD
دوي أسريّة , ”AYNNARAJAGNEP EDOTEM ATRES
  عرفة صيغةم )0إلى ىدف ىذا البحث  .4۱11 عام( 271۱۱۱1111(
) 1اللغة الإنجليزية, )sesnet( الزمان اللغة العربية و  في)sesnet( الزمان 
بين اللغة العربية واللغة )sesnet( في الزمان اكتشاف التساوى والفرق 
 في )sesnet( الزمانلتدريس الدؤثرة الفعالة طريقة الالسعي لطلب  )2الإنجليزية, 
التساويات والفروق من خلال اللغة الإنجليزية )sesnet( الزمان اللغة العربية و 
 اللغة الإنجليزية. تعليماللغة العربية و تعليم ظيفة استخدام انجاز و و , ةوجودالد
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 11
 ياناتالبجمع ية تقنال. مكتبي بحث ونوعو , الددخل النوعي ستعمل ىذا البحثا 
ستعمل تحليل واة وطريقة التوثيق. يبالدراسة الدكتستعمل منهج افي ىذا البحث 
ة من طريقة  الوصفيالباستعمال  ياناتالبللت وح. ةالتقابلي ةوصفيبياناتو ال
 03 .ة من جانب تحليلهاطريقة التقابليالو  ب تقديدهاجان
في اللغة العربية واللغة )sesnet( الزمان  )0أّن على البحث يدل نتيجة 
للوقت  يةأساس درامص 2ويدلك  في كل منهما نوعا 50لذا عدده الإنجليزية 
تشابو التي )sesnet(  الأزمنةبعض  ىناك )1ستقبل, الدو  ال,الحو اضى, يعني الد
ىناك ستعمال. لكن الاالوظيفة و جانب في اللغة العربية واللغة الإنجليزية من 
 اللغة الإنجليزيةفي )sesnet(  الأزمنةبعض منها أن بعض الفرق بينهما ضا أي
 الزمانالدناسبة لتعليم  طريقةال) 2العربية, اللغة  )sesnet(زمنة الأجد في تو 
اللغة الإنجليزية طريقة القواعد والتًجمة  )sesnet(الزمان اللغة العربية و  )sesnet(
 13 .الدقارنة بين اللغتين وطريقة
 AJREK ATAK FITSARTNOK SISILANA“: الدوضوع )1
 SIRGGNI ASAHAB NAD   BARA ASAHAB MALAD
رجال الدصطفى  ,”AYNNARAJAGNEP EDOTEM ATRES
عرفة التساوى والفرق ىدف ىذا البحث إلى م .6011عام ) 65۱11381(
من الواردة الصعوبات  يةإمكانلدعرفة اللغة العربية واللغة الإنجليزية, بين فعل في ال
 ةر اىوبات الظلصعلخيارّي اقتًاح حّل أو  , وإعطاءبين اللغتين في التًكيبالفرق 
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 nad barA asahaB malad alaK fitsartnoK sisilanA“ ,hayirsA iweD 
 magorP :nagnolakeP( ispirkS ,”aynnarajagneP edoteM atres sirggnI asahaB
  .iiiv-iiv.mlh ,)5102 ,nagnolakeP NIATS anajraS
13
 nad barA asahaB malad alaK fitsartnoK sisilanA“ ,hayirsA iweD 
 magorP :nagnolakeP( ispirkS ,”aynnarajagneP edoteM atres sirggnI asahaB
  .iiiv-iiv.mlh ,)5102 ,nagnolakeP NIATS anajraS
 01
, يعني نوعيبحث البحث ىذا ار الطريقة الدناسبة. نوع يختا, وافرق بينهممن ال
طريقة الباستعمال  تحلل بيانات. الو تحليل وثيقيتحليلنوع أما , مكتوبية دراسة
 23 جانب تحليلو.ة من طريقة التقابلية من جانب تقديدو والالوصفي
اللغة العربية واللغة بين فعل في ال والفرق ) التساوى0أّن دّل البحث تنتيجة 
لعربية في اللغة ا قواعدصعوبة ال وسبب الأخطاء. في البحث لتلإنجليزية حلا
ة الأولى إلى لغقاعدة اللغة العربية كالالل تدخ ّجود و واللغة الإنجليزية نفسهما, و 
ستخدم الفعل ت في تعليم الأكملالنتيجة  عطاء. لإةغة الثانياللغة الإنجليزية كالل
ريقة الدقارنة بين اللغتين يعني طالطريقة التشغيلية  ستخدامباّي جزء دخلم
 33 .وطريقة القواعد والتًجمة
 BARA ASAHAB ARACIBREB NALIPMARETEK”:الدوضوع )2
 ABIP INMULA AWSISAHAM SIRGGNI ASAHAB NAD
 4102 NATAKGNA IMGP IDORP SUSAK IDUTS(
 NIU NAURUGEK NAD HAYIBRAT SATLUKAF
 (1711۱۱11711(أحمد موّدة ورحمة  ,”RASAKAM NIDDUALA
العربية  للغةابالكلام  يةواقع معرفة )0إلى  ىدف ىذا البحث .5011عام 
معرفة إعاقة مهارة الكلام  )1, ABIP ين فيتخّرجالدلطلاب واللغة الإنجليزية ل
 نوع ىذا البحث. ABIP ين فيتخّرجالدلطلاب للغة العربية واللغة الإنجليزية لاب
ملة أو يتلاعب التغيىر الخاص باحث لايعطي الدعاال لأن ”otcaf tsop xe“
 IMGPطلاب فهم في ىذا البحث ائي الإدصالبحث. أما السكان إلى مفعول 
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 barA asahaB malad ajreK ataK fitsartnoK sisilanA“ ,afotsuM lajiR 
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جامعة الإسلامية الحكومية علم التًبية والتدريس في لّية كفي   5011 مستوى
العيّنة أخذتو من السكان يبلغ عدد من و . اصشخ 85اسر يبلغ الدكعلاء الدين 
 43 الدقابلة, والتوثيق. دليلستفتاء, و الا ورقة هاتستخدمالتي الة واآن. اصشخ 74
عربية واللغة اللغة البالكلام الذين يدهرون في دّل أّن الطلاب ونتيجة البحث ت
أي  اصشخ 44 يبلغوا هر يدم. الذين و   %5 أي اصشخ 2الإنجليزية يبلغ 
م.  كلام الطلابنظرا إلى ىذا العدد يدكن أن يقال أّن مستوى مهارة  .  %38
لطلاب للغة العربية واللغة الإنجليزية لابم هارة الكلالدعاقة والإ. يزل ضعيفا جدا
استخدام اللغة بالكلام  ون علىلايعتاد الطلاب ABIP ين من ىي أنتخّرجالد
 استخدام اللغة العربية ولا يجب عليهم الطلاب لأن العربية واللغة الإنجليزية 
م, لكلاعلى اشجاعة ال واللغة الإنجليزية في عملية التدريس حتى لايدلكا استخدام
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 . الإطار الفكري٣
طريقة الترّكز على مقارنة لقد كتب في خلفية الدسألة أن البحث 
ىو  ىذا البحثومفعول اللغة الإنجليزية تعليم في تعليم اللغة العربية و  الدستخدمة
  ع ۛكاتون  انو س 41نهضة العلماء الثانوية الإسلامّية الثامن بمدرسة  ميذ الصفتلا
يستخدم الدعلم طريقة التدريس  كندال. كما كتب في خلفية البحثو ع ۛكاليوو
 وايستمتعلكي لا يدل و اللغة الإنجليزية لكي تعليم تنوعة في تعليم اللغة العربية و الد
الطريقة مناسبة إذا استطاع  ستكون اللغة الإنجليزية.تعلم بتعلم اللغة العربية و  واهتم ّيو 
 .لأىداف التعليم في الفصول الدراسية الدعلم اختيار و استخدام الطريقة الدناسبة
) اختلاف 0تسبّبها بين الطريقة الواحدة والطريقة الأخرى الاختلاف 
  في) اختلاف الرأي 2 ) اختلاف الكيفّية في وصف اللغة،1النظرية الأساسية، 
فإن طريقة التدريس جيدا طريقة يدكن . كيفية حصول الشخص على الدهارة اللغوية
وسعي الدعلم في اختيار الطريقة الجيدة سعي يزيد  .أن تعلق أنشطة التعلم للمتعلم
يرتبط بالنتائج  نوعية التعليم أو التعليم الذي يقع على عاتقة. اختيار الطريقة الدناسبة
وإضافة إلى ذلك، فإن اختيار طريقة التعليم . التعليمالتي سيحصل عليها بعد 
 .الدناسبة سيحصل على التدريس الفعال والناجح
نطقة التساوى  ةفمعر ىذا البحث ىو من وبالتالي فإن الذدف الرئيسي 
مدرسة نهضة ية في تعليم اللغة الإنجليز طريقة اللغة العربية و تعليم طريقة والفرق بين 
الإجابات  ةفعر لدو . كندالو ع ۛكاليوو  ع ۛكاتون  انو س 41سلامّية الإ ثانويةالعلماء ال
تنوعة، منها الدث بطرق جمع الببيانات الدذكورة، فالباحثة قامت بالبحمن الدشكلة 
ع نتائج ثم يتم البحث جم الدقابلة والدشاىدة والتوثيق. وبعد جمع البيانات تحليلها 





 تخطيط البحث (نوع ومدخل البحث)أ.  
على شيئ  حصولوالدنهج العلمي بهدف , ام بالنظامحث نشاط يقالب
 1 .تمعفي المجالظاىرة الدشكلة  حلسعى في  جديد أو أصيل
نجاح أو ث لأن البح هو واحد من العوامل الدهمة ومقّررفهج البحث وأما من
 منهج البحث.فشل البحث معّلق على مقرر 
جمعّية لبحث على  ستخدمالدنهج الدوىو . انوعي االبحث منهجىذا ستخدم ا
ربية في تعليم اللغة العالدستخدمة طريقة البتُ الدقارنة يعتٍ  2 طبيعية,الالبحث 
, ثم يطالع ويوصل ع البياناتلإنجليزية بطريقة جمالطريقة الدستخدمة في تعليم اللغة او 
في  نوعيالبحث الصاص  من الخ. وأما يجمع الباحث , وبعد ذلكبتُ واحد وآخر
 ومولنج )abuG(غوبا , و )nlocniL( , ولينجون)nelkiB( رأي بكلن
, )miharbI( , وابراىيم)anajduS anaN( ناناسوجناو , )gnoeloM(
 ي:فه )opotuS.B.H(وسوتوفو 
 طبيعية كمصدر البيان الدباشر) بيئة ١
  ع البيانرصيسي لجمشر ىو أداة ب) ال٢
 اإستقراصي ّىذا البحث يعمل تحليل البيانات ) ٣
 لبحث وصفي تحليلي) ىذا ا٤
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 kutnU sitkarP kujnuteP :naitileneP igolodoteM ,idimurradnakuS 
 .mlh ,)2002 ,sserP ytisrevinU adaM hajdaG ,atrakaygoY( ,alumeP itileneP
 .111
2
 nad ,fitatilauK ,fitatitnauK nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS 
 .51.mlh ,)3102 ,atebaflA :gnudnaB( ,D&R
 ٥٢
 عملية العلى  تًكز) ىذا البحث ي٥
 البؤرةمؤسس على ) تحديد البحث ٦
 البحث مرن ومفتوح) تخطيط ٧
 الجماعةالبحث ىو إتّفاق نتيجة ) ٨
 من الأساس) تأليف النظرية صدر ٩
 لو م) البحث موصوف بش٠۱
  3 لبحث.سية لىو نقطة الاىتمام الرصيعتٌ الد) ۱۱
 
 مكان ووقت البحثب. 
 ثانويةدرسة نهضة العلماء البم في الصف الثامن البحثذا قامت الباحثة به
التاريخ  فهو من أما وقت البحثكندال. و ع ۛكاليوو  ع ۛكاتون  انو س ٥٠مّية الإسلا
 .٨۱٠٢ايو م ٤۱ابريل إلى  ٠٣
 مصادر البيانيات ج.
 تحققلكي  ناتب  على الباحثة أن جممع البياالبحث النوعي, يجلنظرية وفقا 
 :هما نوعتُ إلى تنقسمف وبياناتأما مصادر و . البحث أىداف
 يتكون. الذي يكون أساس لإقامة البحثالأساسي ىو الدصادر الأولى  الدصدر )۱
 التي السلوك أو والإيداءات اللفظي لالشك في البيانات من الأساسي الدصدر
اللغة الإنجليزية, مدرس رس اللغة العربية و مد وىو :4 بالصدق الشخ  يعملها
ن  انو س ٥٠الإسلامّية  ثانويةالماء درسة نهضة العلالتلاميذ بمورصيس الددرسة, و 
 كندال.و ع ۛكاليوو  ع ۛكاتو
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 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,nakididneP naitileneP igolodoteM ,onograM 
 .24-73.mlh ,)0102
4
 ,kitkarP nakadniT utauS :naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS 
 .22-12 .mlh ,)0102 ,atpiC akeniR :atrakaJ(
 ٦٢
 مثل الدكتوبة الوثاصق من الباحثة عليها تحصل التي البيانات )  الدصدر الثانوي ىو٢
 والأفلام؛ والصور؛ ذالك؛ وغتَ القصتَة، والرسالة والدلاحظات، الجداول
وىو 5 .ساسيالأ الدصدر تدكن التي الأخرى والأشياء الفيديو؛ وتسجيلات
كمال الدصدر الأساسي. وكذلك، يكون لإ  باحثةالدصدر الذي تستخدمو ال
الدصدر الثانوي ىو ما يتعلق بموضوع ىذا البحث من الرسالة الددرسة ومدرس 
 يّنة موثّقة عن التنفيذ التدريس. وب
 
 تركيز البحثد.  
عن الأخطاء في فهم القارصتُ لى تحديد الدسألة لأن يسلم الباحثة إتاج تح
طريقة اللى مقارنة بتُ فالدسألة في ىذا البحث مركزة عجل ذلك ومن أ .البحث
درسة نجليزية بماللغة الإالطريقة الدستخدمة في تعليم و الدستخدمة في تعليم اللغة العربية 
 ئلا يكونكندال, ولو ع ۛكاليوو  ع ۛكاتون  انو س ٥٠الإسلامّية  ثانويةالنهضة العلماء 
الباحثة في  تختار الصف الثامن. االباحثة لرتمع البحث في تأخذ البحث أوسع, 
ستوى السابع الدستوى أكثر فعالية من طلاب في ىذا الدطلاب ال الصف الثامن, لأن
 , فهم سيواجهونستوى التاسعالدطلاب . أما ول في التدريسرحلة الأالدىو الذي 
 الامتحان الوطتٍ.
 
 جمع البياناتطرق ه. 
البحث إلى طرق ختيار ايحتاج  م الطريقة الدناسبة,استخدالحاجة إلى ابجانب  
يدكن بو  ةجمع البيانات الدناسب آلةو  . استخدام طرقةالبيانات السديدجمع وآلة 
 : بيان كل منها يلي ماوفي 6 .ةوضوعيالد اتبيانال حصول على
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  الدشاىدة) ۱
ويقام بها . النظام الظاىر الدبحوثع بو أو تسجيل الدوض تعتٍ مشاىد
تتضمن سب . االدشاىدة أن يعملو الشخ  الدنعلى نبغي ذا يل لحظة أو تكرارا.
الدبحوث ع و وضالدو  revresbo عروفالدفاعل الدشاىدة : عاملتُ هماالدشاىدة 
بيئة الباحثة لنيل الدعلومات عن حالة  هاتستخدموا7 .eevresboعروف الد
الدواد, وسعي تسليم الدعلم  منهجعلى , ومشاىدة والتعلم تعلملنشاط الالددرسة 
تدريس, ومستوى دؤوب الطلاب, وحماسة في ال ناشطون الدعلم ليصنع الطلاب
طريقة اللغة العربية و تعليم عليم, ومشاىدة على استخدام طريقة الطلاب في الت
ن  انو س ٥٠الإسلامّية  ثانويةالدرسة نهضة العلماء اللغة الإنجليزية في متعليم 
 كندال.  و ع ۛكاليوو  ع ۛكاتو
 ) الدقابلة٢
بطريقة عرض الأسئلة شفويا والجواب شفويا ع الدعلومات تعتٍ آلة جم
الباحثة عن الدعلومات بتُ بإلقاء مباشر  قابلةأيضا. وامتازت الد
لحصول على . )eeweivretni( ومصدر الدعلومات )reweivretni(
 ة الطيبةيختًع العلاقكل صحافي أن لابد ل, وضوعيمو  ةالدعلومات الدناسب
 سئلة, وإعطاءالأ ةبمستعدا في التعاون, واجاالدستجيب  يكون بالدستجيب  حتى 
 لطريقةا واستخدمت الباحثة ىذه 8 .واقعيةوالحالة ال بفكرة ةالدعلومات الدناسب
بيانات الفي الفصل و  عليمالت ستخدام طريقةعلم في االد نشطةأ عن بياناتاللنيل 
 البحث.في  خرالآ
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 ) التوثيق٣
فوتات المحمثل  ةالدكتوبالأثار البيانات من خلال جمع طريقة يعتٍ 
التوثيق  9 البحث.أنشطة الذي يتعلق ب محكام وغتَىالأ, و اتنظريالكتب , و الو 
الدفتً اليومّي, وتقرير رسالة الشخصية, و الالدلاحظة الشخصية, و  يدكن في شكل
 01 .موغتَى ,وملاحظة الحال, والتسجيلات, والتسجيل الفيديو, وصورالعمل, 
اللغة التي يستخدمها معلم طريقة الن لنيل البيانات ع ىذه الطريقة مستخدمة
 عليمتالوسيلة واللوازم التمهيدية في اللغة الإنجليزية, البيانات عن  علممالعربية و 
للغة اتعليم اللغة العربية و  عليمف من تاىدأاللغة الإنجليزية, و تعليم اللغة العربية و 
في مدرسة الإنجليزية اللغة مدرس اللغة العربية و  مدرس ذاتيةوالصورة ال الإنجليزية,
 كندال.  و ع ۛكاليوو  ع ۛكاتون  انو س ٥٠الإسلامّية  ثانويةالنهضة العلماء 
 اختبار صحة البياناتو.  
 11الأتية: تأن يبلغ إلى الحالااختبار صحة البيانات لابد 
 عرض القيمة الحقيقية .١
 الحالة الدقصودةالأساس لتطبيق توفتَ  .٢
ا وحياد تهجراءامتناسق عن الخارجة التي تدكن صناعتها القضية ز جموي .٣
 راتها.كتشاف ومقر ّالا 
التفتيش تستند إلى . وطريقة تفتيش صحة البيانات يحتاج إلى طريقة الوتعيتُ
ىي درجة مقاييس في اختبار صحة البيانات و  . ىناك أربعةةخاصعدة مقاييس 
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 ودرجة الدوثوقية )ytilibarefsnart( النقل لو بودرجة ق )ytilibiderc( الدصداقية
  21.)ytilibamrifnoc(ودرجة الحقوق  )ytilibadneped(
صيغة التحقيق حتى لتنفيذ لذا فاصدة  )ytilibiderc(الدقياس الأول، درجة الدصداقية 
الباحثة في  من طريقة التدريب  الذي أقامتو كتشافنتاصج الا و درجة مصداقية تبلغ 
 )ytilibarefsnart(   النقل  لو بوالدقياس الثاني، درجة ق الواقعية الدضاعفة الدبحوثة.
. في ىذا البحث نفاذ للسكاني أم لاالذي يدكن كتشاف تعميم الا  فاصدة الذ 
 االباحثة بحثاستعرضت فهي  )ytilibadneped(ث، درجة الدوثوقية والدقياس الثال
لتحقيق البيانات  )ytilibamrifnoc(تكرارا. والدقياس الرابع، درجة الحقوق 
 31الدوضوعية وغتَ الدوضوعية.
بارات. أما اختبار صحة البيانات في ىذا البحث س تحقق بعدة الاختيمن اربعة الدقاي
 فهو:
 تثليث  )١
مصدر ك ىخر شياء الأالأ خدامفهو طريقة اختبار صحة البيانات باست
ث بسبيل وفي ىذا البحث، تستخدم الباحثة طريقة التثلي 41.والطريقة والنظرية
جمع البيانات في  تشاف البحث بعدة الطرقكة درجة الدصداقية لا مراجع
البيانات جمعتها و ومراجعة درجة الدصداقية لدصادر البيانات بالطريقة الدتساوية. 
رن الباحثة من طريقة واحدة إلى الباحثة بطريقة الدشاىدة والدقابلة والتوثيقية ثم تقا
اللغة  عليمطريقة تاللغة العربية و  يمعلتكتساب اتفاق البيانات عن طريقة خر لا الآ
  ع ۛكاتون  انو س ٥٠الإسلامّية  ثانويةالالإنجليزية في مدرسة نهضة العلماء 
  والدعلومات الأخرى في الددرسة.كندال   و ع ۛكاليوو
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 طريقة تحليل البياناتز.  
الطريقة الصحيحة إلى لى نتاصج البحث الكاملة، تحتاج  الباحثة لحصول ع
ىي عملية تنظيم ترتيب  البيانات الدتنوعة، يانات. وطريقة تحليل البيانات لبفي تحليل ا
الفصيلة أي تصنيف أنواع بة أو إنشاء التنظيم إلى تصميم الدباحث، وإنشاء الرتو 
العملية إلى وجد وإنشاء فك أساسي، حتى  )noitazirogetac(البيانيات 
  51موضوع.
 yxeLبالنسبة إلى تعريف عملية تحليل البيانات السابق، وبالنسبة إلى نظرية
 61:ما يليفي تحليل البيانات ىي  طوةالخن فإ  gnoeloM .J
. وتنسيقهاتنظيمها إلى البيانات ة جمع البيانات العملية الأولى، بعد نهاي
وجمعت الباحثة جميع نتاصج الدقابلة ونتاصج الدشاىدة ونتاصج التوثيقية، حتى صارت 
  البيانات بيانا واحدا إجمالا.
والعملية الثانية، تصنيف أنواع البيانات بالنسبة إلى رتبتها. وتنقسم البيانات 
لغوية تتكون اللدشكلات والدشكلات غتَ اللغوية. وااللغوية إلى قسمتُ: الدشكلات 
لدشكلات غتَ اللغوية تتكون من جهة ناحية حروفها ونطقها وغتَ ذلك. وامن 
 الدتعلم أو الدعلم أو طريقة التعليم أو الثقافة أو غتَ ذلك.
والعملية الثالثة، فهي بحث عن نظرية جديدة من البيانات على سبيل 
ل من الدعلومات الخاصة إلى العامة. وىذه العملية تؤخذ بعد استخلاص، يعتٍ الانتقا
ية تحليل البيانات في ىذا البحث عمل ذلك, فإن وبالإضافة إلى. العمليتتُ السابقتُ
 71:ة آتيةطأنشها الباحثة بتعمل
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 ١٣
 البيانات  نخفاضا )١
إلى  ةوىو عملية اختيار وتبسيط والتًكيز وتحويل البيانات الخام
جميع البيانات التي تنالذا الباحثة من  نخفاضوىو الأنشطة في ا الدلاحظات.
الباحثة جميع البيانات  لّخ لك. في ىذه الأنشطة، تالدقابلة والدشاىدة وغتَ ذ
البيانات في ىذا  نخفضإلى رسالة منظمة وتركيزىا على البيانات الدهمة. س
معلم اللغة اللغة العربية و  ها الباحثة من معلمتنالالتي  البحث من البيانات
 .عليمناحية طريقة التفي الصف الثامن  الإنجليزية وطلاب
 عرض البيانات )٢
وىو وسيلة لتًتيب  البيانات في الدنظمة التي تسهل لصنع الاستنتاجات. 
ل الباحثة يوىو الأنشطة لتًتيب  البيانات الدهمة بشكل الوصفية والدنظمة لتسه
في ىذا البحث، كانت البيانات الدقدمة ىي  في تركيز الدوضوع وإعطاء الدعتٌ.
اللغة الإنجليزية  عليمطريقة تربية و اللغة الع عليمتبمقارنة طريقة  البيانات الدقتًنة
 .لاب في قبول التعليمطالتسهيل و 
 إثبات البيانات )٣
. دقيقيّا الدعتٌ من البيانات التي جمعتها الباحثةعن ث البحنشاط  وىو
, والشكل, والرابطة, والدوضوع, النمط بحثبطريقة ه الأنشطة بهذالباحثة أقامت 
ىذه الأنشطة في سوف تحلل الباحثة . و ىموغتَ  الدأثرة العواملو  والتساوي والفرق
اللغة  عليمطريقة تالعربية و اللغة  عليمسة مقارنة بتُ طريقة تدرافهو ىذا البحث 
  ع ۛكاتون  انو س ٥٠الإسلامّية  ثانويةالالإنجليزية في مدرسة نهضة العلماء 
 كندال.  و ع ۛكاليوو
 32
 الباب الّرابع 
 توصيف البيانات وتحليلها
 
مدرسة نهضة العلماء اللغة العربية وتعليم اللغة الإنجليزية بصورة عامة من تعليم   أ.
 كندال وع ۛكاليوو  ع ۛكاتوونان  س ٠٥مّية الإسلا الثانوية
 اللغة الإنجليزيةتعليم . أهداف تعليم اللغة العربية و ١
تنفيذ التدريس يقوم بو معلم اللغة العربية ومعلم اللغة الإمذليزية 
الذي خّططو الدعلم. برنامج تنفيذ تعليم اللغة مناسبة لبرنامج تنفيذ التعليم 
الإمذليزية يتضّمن ماّدتين باستخدام الطريقة الواحدة في اللقائين. أما برنامج 
تنفيذ تعليم اللغة العربية بين واحد وآخر فيتضّمن الدادة الدختلفة والطرق 
للماّدة الدتنوعة بالدوضوع الدتساوي في لقاء واحد. الطريقة الدستخدمة مناسبة 
 1التي سيلقيها الدعلم.
اللغة الإمذليزية فهي لإتقان تعليم أما أىداف تعليم اللغة العربية و 
اللغة العربية أم اللغة الإمذليزية, مثل علوم اللغة أو القواعد اللغوية ومهارات 
الدطالعة, والمحادثة, والإنشاء, والقواعد (النحو والصرف) حتى يحصل الطلاب 
على الدهارات اللغوية التي تشمل أربعة جوانب الدهارات, تعني مهارة 
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 علم اللغة العربية ومعلم اللغة الإنجليزيةلم الصورة الذاتية .٢
 لدعلم اللغة العربية ذاتيةورة الالص . أ
الإسلامّية الثانوية نهضة العلماء مدرس اللغة العربية في مدرسة 
. بدأ تعلم idrawaM .srD كندال اسمو وع ۛكاليوو  ع ۛكاتوسونان   4٢
درسة الدتداء من الطفولة ابعند  رسمياللغة العربية من خلال التعليم غير ال
 NAGPكندال, ثم  سوع ۛع ۛفي برامن بيتو الدينية الأّولية, والدعهد القريبة 
 )ع ۛ(الآن مدرسة اللاسيم الثانوية الإسلامية الحكومية ريدبا ع ۛلاسيم ريدبا
، 66۱٢ -٢7۱۱  ۛ لاسيم ريدباع، ومعهد النور 66۱٢ -٢7۱۱
في  متخرجوىو  .٢7۱٢ -47۱۱ الشرقيليربويو كيديري جاوى ومعهد 
الإسلامية الحكومية  اع ۛساة في كلية الشريعة بجامعة والي محاكم الديني
والي في كلية التًبية بجامعة  4 atkAمتخرج , و 57۱٢-٢۱۱۱ ع ۛسمارا
 .4۱۱۱ ع ۛالإسلامية الحكومية سمارا اع ۛسا
 ع ۛلاسيم ريدباويتفّقو في علم النحو والصرف في معهد النور 
للغة العربية ويتبع الدرس الإضاّفي ، ى الشرقيليربويو كيديري جاو ومعهد 
من ىذه الخلفية  .ع ۛسمارابالدؤسسة التعليمية العربية في مسجد بيت الرحمان 
قد اللغة العربية تعليم الآن أي بين خلفيتو الدراسية ومهنتو تظهر الدناسبة 
في  اءصفر نو يدرس الكتب العاما. وبالإضافة إلى ذلك, فإ ٢3لددة عملو 
 .ومنزل
 لدعلم اللغة الإمذليزية الّصورة الذاتية . ب
الإسلامّية  الثانويةنهضة العلماء مدرس اللغة العربية في مدرسة 
تعلم  بدأ dP.S idayirpuS.كندال اسمو  وع ۛكاليوو  ع ۛكاتوسونان   4٢
، ٢۱۱٢ وع ۛكاليوو  ۱٠درسة الدتوّسطة الحكومية في الداللغة الإمذليزية 
 32
تعليم اللغة  متخرج من ، وىو3۱۱٢ وع ۛمية كاليووالثانوية الحكو  مدرسةو 
بين من ىذه الخلفية تظهر الدناسبة . ع ۛسمارا  IRGP PIKIالإمذليزية 
 4٢لددة قد عملو اللغة الإمذليزية تعليم الآن أي خلفيتو الدراسية ومهنتو 
 .عاما
 اللغة العربية وتعليم اللغة الإنجليزية وسائل تعليم .٣
 ع ۛكاتوسونان   4٢الإسلامّية الثانوية ضة العلماء الوسائل في مدرسة نه
عربية وتعليم كندال داخلة على درجة جيدة. أما وسائل تعليم اللغة الو ع ۛكاليوو
وكتب اللغة الإمذليزية  شتمل على مكتبة فيها كتب اللغة العربيةاللغة الإمذليزية فت
معمل اللغة  ساعد الطلاب على زيادة علومهم. لكن لم يوجد فيهايدكن أن ت
 2.فحسب دون غيرىا حتى بذري أنشطة التعليم والتعلم في الفصول الدراسية
ب. المقارنة بين طريقة تعليم اللغة العربية وطريقة تعليم اللغة الإنجليزية بمدرسة 
 كندال وع ۛليووكا   ع ۛكاتو سونان ٠٥ مّيةالإسلاالثانوية نهضة العلماء 
 في تعليم اللغة العربية طريقة المستخدمةال .١
 تنفيذ طريقة تعليم اللغة العربية . أ
لديو قدرة في  إّن في تنفيذ التعليم, ينبغي على الدعلم أن يكون
من خلال عليم طريقة التدريس. وقد حّددت الددرسة استخدام طريقة الت
أو وسائل التعليمية الأخرى. الدخّطط التعليمي, وخطّة تنفيذ التعليم, 
ينبغي أن يناسب اختيار الطريقة قدرة الدعلم. وينبغي على الدعلم في 
استخدامها أن يناسبها لقدرة الطلاب وطبيعتهم. وأما الدنهج الدراسي 
 4٢الإسلامّية الثانوية الدستخدم للفصل السابع في مدرسة نهضة العلماء 
                                                             
2
 7٢٢3مايو  3في التاريخ حاصل ملاحظة الدوقع,   
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 , وللفصل2٢٢3الدراسي لدنهج كندال فهو ا وع ۛكاليوو  ع ۛكاتوسونان  
  3.PSTKالثامن والفصل التاسع فهو الدنهج الدراسي 
في  تنوعةيستخدم معلم اللغة العربية بهذه الددرسة الطرق الد
م معلم عملية تنفيذ التعليم كي لا يشعر الطلاب بالدلل في الدرس. وقا
اللغة العربية بتحديث طريقة التعليم لأجل ما ىو أحسن. قد استخدم 
 للفصلين 2٢٢3الدراسي وىي بالدنهج  الدعلم طريقة جديدة في تعليمو
  4.للفصل التاسع PSTKالسابع والثامن والدنهج الدراسي 
ى الدعلم أن يناسب للمهارات اللغوية في استخدام ينبغي عل
أربع مهارات, وىي الاستماع واختيار طرق التعليم لأن في اللغة العربية 
  5والقراءة والكلام والكتابة.
عليم اللغة في تنفيذ تالدعلم الطرق التعليمية الدختلفة يستخدم 
والدعلم لديو كفاءة لغوية واستيعاب  6العربية لتسهيل للطلاب فهم الدادة.
دوء بهعلى الدادة وقدرة على تنظيم الفصل حتى يجري تنفيذ التعليم 
متعة للطلاب. وقبل اختًاع البيئة الد الدعلم لم استطاعوفّعالية. ولكن 
دخول التعليم, يعطي الدعلم الطلاب شرحا لكي يحّبوا اللغة العربية. 
يستخدم الدعلم اللغة العربية كلغة التقدنً في عملية تنفيذ التعليم, إن كان 
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الطلاب لا يفهمون الذي قالو الدعلم, فيتًجمو الدعلم إلى اللغة 
 7الإندونيسية.
 التعليم الدستخدمة طرق . ب
في تعليم اللغة العربية بهذه الددرسة  الطرق الدستخدمة كثيرإّن 
 يةالحوار طريقة قراءة, و طريقة التشتمل على الطريقة السمعية الشفوية, و 
لزيارات الرحلات وا طريقةحفظ الدفردات, و طريقة (تمثيل الأدوار), و 
طريقة السؤال و ات, تدريبطريقة الالددرسية, وطريقة القواعد والتًجمة, و 
يستطيع الدعلم أن يختار واحدا  فلا, . أما الطريقة الأكثار فّعاليةوالجواب
منها لأن كّل الدواد مختلفة بعضها أو بعض مناسبة للطريقة التي ألقاىا 
 8الدعلم.
 تطبيق طريقة الأسئلة والأجوبة. ۱
يعطي معلم الأسئلة التي تتعلق بالدادة الددروسة إلى 
الطلاب. فيجيب الطالب عنها أو يسأل الطالب الطالب الآخر 
ويجيب الطالب. إن كان الجواب الذي ألقاه الطالب خاطئا فيصححو 
 9الدعلم.
 الدباشرةطريقة التطبيق  .3
يعني بأن يذىب الدعلم الطلاب إلى  الدباشرةطريقة التطبيق 
شاىدة البيئة حول بدخارج الفصل مثل إلى بيئة الددرسة ويأمرىم 
الددرسة, ويطلبهم الدعلم أن يبحث عن الدفردات العربية مناسبة 
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8
 7٢٢3أبريل  ٢2أستاذ مواردي, , شرح الدقابلة بدعلم اللغة العربية  
 7٢٢3مايو  3فيذ تعليم اللغة العربية, أستاذ مواردي, حاصل الدشاىدة في تن  8
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دة الطلاب. إن كان الطلاب لايعرفون اللغة العربية من ىذه لدشاى
لدعجم وإن كانت الكلمة الدفردات, فيجوز للطلاب أن يفتحوا ا
غير موجودة في الدعجم, فيجوز للطلاب أن يسألوا الدعلم الدقصودة 
        01عنها.
 في تعليم اللغة الإنجليزية المستخدمة طريقةال. 3
 تنفيذ طريقة تعليم اللغة الإمذليزية . أ
معلم اللغة الإمذليزية  يستخدملا يختلف أن معلم اللغة العربية, 
كندال  وع ۛكاليوو  ع ۛكاتوسونان   4٢الإسلامّية الثانوية نهضة العلماء بددرسة 
را إلى طبيعة الطلاب الدختلفة وعدة الدناسبة لتنفيذ التعليم, نظ تنوعةالطرق الد
و ّم معلم الطرق بين واحد وآخر لأنالدادة التعليمية في اللغة الإمذليزية. ويض
إذا استخدم طريقة واحدة فقط ولا يضّمها مع طريقة آخر, بذري عملية 
تنفيذ التعليم أقل مذاحا. وبذديد طريقة التدريس قام بو معلم اللغة الإمذليزية 
حث عن الدواد أو الطرق الجديدة من أنشطة التدريب التكنولوجي بطريقة الب
  11أو الورشة العلمية.
وأما الدنهج الدراسي اللغة الإمذليزية الدستخدمة في ىذه الددرسة  
 PSTKلدراسة السابع, ومنهج ا لللفص 2٢٢3ي  فهو الدنهج الدراس
ينبغي على الدعلم أن يناسب للمهارات اللغوية و  21للفصلين الثامن والتاسع.
أربع مهارات, وىي لأن في اللغة الإمذليزية  عليمفي استخدام واختيار طرق الت
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 )gnikaeps(, والكلام)gnidaer(, , والقراءة )gninetsil(الاستماع 
 31. )gnitirw(والكتابة
وأما في تنفيذ تعليم اللغة الإمذليزية, فالدعلم لديو كفاءة لغوية 
وقدرة على  عليمواستيعاب على الدادة وقدرة على استخدام عدة طرق الت
دوء وسرور, ويستطيع الدعلم به يجري تنفيذ التعليم تنظيم الفصل حتى
اختًاع البيئة الدمتعة للطلاب. وقبل دخول التعليم, يعطي الدعلم الطلاب 
شرحا لكي يحبوا اللغة الإمذليزية. ويستطيع الدعلم أن يختًع التعليم العملي 
غة معلم اللغة الإمذليزية كلويستخدم للطلاب وبذري عملية التعليم فّعالة. 
التقدنً في عملية تنفيذ التعليم, إن كان الطلاب لا يفهمون الذي قالو 
 41الدعلم, فيتًجمو الدعلم إلى اللغة الإندونيسية.
 التعليم الدستخدمة طرق . ب
لغة الإمذليزية بهذه الددرسة في تعليم ال كثيرطرق الدستخدمة  الإّن 
 noitalsnarT rammarG(,تشتمل على طريقة القواعد والتًجمة 
   )dohtem laugnil-oidua(,  الشفويةوالطريقة السمعية  ,)dohteM
. )esnopseR lacisyhP latoT( الدتكاملة يةالاستجابة الجسم طريقةو 
, وطريقة )dohtem tcerid(أما الطريقة الفّعالة كثيرا فهي طريقة الدباشرة 
الطريقة , و )dohteM noitalsnarT rammarG(القواعد والتًجمة 
وطريقة الاستجابة dohtem laugnil-oidua(, (الشفوية السمعية 
أما تطبيق و  )esnopseR lacisyhP latoT(.  الدتكاملةالجسمية 
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ناسبة لدادة الطريقة الفّعالية كثيرا فهو إذا يستخدم الدعلم طريقة التدريس الد
 51واحوال الطلاب.
 
 dohtem laugnil-oidua( ( الشفويةالسمعية طريقة ال. تطبيق ۱
علم الطلاب الحوار القصير بدون ترجمة ذلك الحوار, الديعطي 
لدفردات أو الجمل مثل أن يعلم الدعلم اللغة للطفل. ثم يعلم الدعلم ا
ويطلب الطلاب أن يفهموا معانى الحوار. وفي ىذه الطريقة أنشطة 
الاستماع والكلام ولكن طبعا مذاح التعليم من خلال الطريقة الدقيقة. 
فأنشطة الدعلم لا تقتصر على قراءة الحوار وتطبيقو فقط بل مع 
طيع الوضعة, وتعبير عن الوجو, ولغة الجسد, ولفتة بداسبة حتى يست
  61الطلاب أن يفهموا الدقصود من الحوار.
 )dohteM noitalsnarT rammarG(. تطبيق طريقة القواعد والتًجمة 3
في ىذه الطريقة, يعلم الدعلم الطلاب كلمات فقط, ثم ترجمتها 
القراءة والكتابة وحفظ  ةوترتيبها إلى الجملة. ىنالك أنشط
   71الدفردات.
  lacisyhP latoT( الدتكاملة الجسمية طريقة الاستجابة ج. تطبيق 
 )esnopseR
يعلم الدعلم الدواد مرتبطة بجمل القيادة, وىي الجملة الوظيفية 
ل الأشعار والإنذار. ولكن الدعلم يستطيع أن يعلم القصيرة مث
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 ٢3
أيضا. صار الدعلم مدّثلا للجمل وعرضها. ثم الطلاب   sesnet
يجتهدون أن يفهموا معانى الجمل الذي ينطقو الدعلم من خلال حركة 
الدعلم أو نشاطو. وجّرب الدعلم أن يأمر أو ينطق بجمل القيادة التي 
 ”pu dnats“فإذا نطق الدعلم لابد أن يفعل مع ىذا الطلاب. 
يعملو بجلوس. وإذا    ”nwod tis“يعملو بوقوف. وإذا نطق الدعلم 
يعملو بفتح الباب دون ترجمة  ”rood eht nepo i“نطق الدعلم 
لوا الجملة التي يأمرىا الدعلم. يعمل ىذا النشاط أن يدث ويجتهد الطلاب
  81تكرارا حتى يفهم الطلاب الجمل.
تعليم اللغة  . نقطة التساوي وفرق بين طرق تعليم اللغة العربية وطرق٣
 الإنجليزية 
 نعرف نقطة التساوي والفرق بين طرقمن البحث السابق, نستطيع أن 
الثانوية  نهضة العلماءاللغة الإمذليزية بددرسة تعليم  اللغة العربية وطرقتعليم 
 كندال ما يلي:  وع ۛكاليوو  ع ۛكاتوسونان   4٢الإسلامّية 
 مادة التعليم
 التعليم الدستخدمة طرق
  اللغة الإمذليزية اللغة العربية 
 القواعد
 القواعدطريقة  -
 والتًجمة 
 طريقة القواعد -
 والتًجمة    
 حفظ الدفردات - حفظ الدفردات - الدفردات تساوي
مهارة 
 اعالاستم
 الطريقة السمعية -
 الشفوية 
 الطريقة السمعية -
 الشفوية
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 القراءة - القراءة - مهارة القراءة
 طريقة الدباشرة - مهارة الكلام 
 الحوار -
 تمثيل الأدوار -
 سؤالطريقة ال -
 ابو والج
 طريقة الدباشرة -
 الحوار -
 تمثيل الأدوار -
 السؤالطريقة  -
 والجواب 
  اتتدريبطريقة ال -  اتتدريبطريقة ال - مهارة الكتابة
 طريقة الدناقشة  - - القواعد
 فرق





 - - مهارة القراءة 
 مهارة الكلام 
 -
 طريقة الاستجابة -
 الدتكاملة الجسمية 
 مهارة الكتابة
 إكمال النص -









تحليل مقارنة بين طريقة تعليم اللغة العربية وطريقة تعليم اللغة الإنجليزية  ج.
 كندال وع ۛكاليوو  ع ۛكاتو سونان ٠٥ الإسلامّيةالثانوية العلماء نهضة بمدرسة 
 طريقة المستخدمة في تعليم اللغة العربية ال. تحليل ۱
ل على كيفية ووسيلة لتقدنً مادة ىي كل شيئ يشتمالتعليم  إّن طريقة
يناسب طبيعة الطلاب, ومستوى تطور أن اختيار الطريقة يجب الدرس. و 
  91, والظروف الاجتماعية التي بريط بحياتهم.ىمر افكأ
نهضة العلماء بددرسة معلم اللغة العربية  وملىذه النظرية مناسبة لدا ع
اختار الطريقة الدناسبة . كندال وع ۛكاليوو  ع ۛكاتوسونان   4٢الإسلامّية الثانوية 
الطلاب اختلاف بة الطلاب وقدرتهم. وفي تقرير الطريقة لا بد أن يهتم لطبيع
على عد ناسبة لقدرة الدعلم يساالدوقدرة الدعلم, لأن استخدام الطريقة  يةالنفس
الحالة مناسبة لقول رئيس الددرسة عن معلم اللغة 02 .التعليم بلوغ أىداف
و ع ۛكاليوو  ع ۛكاتوسونان   4٢الإسلامّية الثانوية نهضة العلماء بددرسة الأجنبية 
 ختلفة. ويختار الدعلم طرقا مناسبةأن يستخدم الدعلم الطرق الدوىو  كندال
 لدى الطلاب. 
لديو الكفاءة الدهنية في اختيار طريقة أن تكون ينبغي على الدعلم 
لأن الطريقة تعني الخطة 12 قة التدريسالتعليم وتطويرىا خاصة في مطالعة طري
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 .اللغة مس لتحقيق الأىداف الدطلوبة من تعلالشاملة التي يستعين بها الددر 
 بقول آخر, ينبغي على الدعلم أن يتقن طريقة التعليم في نطاق واسع.و 22
ينبغي على الدعلم أن يكون قادرا على الدهارات الدتنوعة مثل مهارة 
سة الطلاب في التعليم, وأن يكون ام, والإنهاض حمتقييالد, و عليم, والإرشاالت
 32 نوعة.درا على تنظيم الفصل, وتنمية الدهارات التعليمية الدتاق
تشتمل فطريقة الدستخدمة في تعليم اللغة العربية بهذه الددرسة الأما 
الطريقة قراءة, و طريقة الالسمعية الشفوية, وطريقة الدباشرة, و على الطريقة 
حفظ الدفردات, وطريقة القواعد طريقة الأدوار, و  تمثيلطريقة الحوارية, و 
طريقة كمال النص, و طريقة إ, و اتتدريبطريقة الالمحاضرة, و طريقة والتًجمة, و 
 تنوعة. واستخدم معلم اللغة العربية بهذه الددرسة الطرق الدالسؤال والجواب
لم أرشد معمبنيا على قدرة الطلاب.  واختار الدعلم طريقة التعليم الدناسبة,
ويستطيع أن ينظم  أيضا.الشرح اللغة العربية الطلاب في التعليم ويعطيهم 
علم لم يستطيع اختًاع . ولكن الديةدوء وفّعالبهالفصل حتى يجري تنفيذ التعليم 
 ة للطلاب.البيئة الدمتع
اللغة أن وقال بعض الطلاب إّنهم يحبون درس اللغة العربية بسبب 
قبل دخول  شرح الالطلاب علم فالدالآخرة. يعطي العربية ىي لغة الجنة واللغة 
يقول الطلاب الآخرون أنهم يحبون و . اللغة العربية فيتعلمونها يحبواالتعليم لكي 
 ممن اللغة الإمذليزية. ويقولون أنه هاأسهل فهم اللغة العربيةاللغة العربية لأن 
 الدعهد.   اللغة فيىذه يحبون اللغة العربية لأنهم يحصلون على زيادة درس 
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(الرياض: فهرسة مكتبة  إضاءات لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها,عبد الرحمن بن إبراىيم الفوزان,   
 .77ه)، ص. 2341الدلكة ىد الوطنية أثناء النشر ، 
32
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 المستخدمة في تعليم اللغة الإنجليزية  طريقةال. تحليل ٢
اختيار طريقة مبادئ التعليم الدمتع. ستخدم معلم اللغة الإمذليزية ا
حوال وأمها الدعلم يوافق الأىداف التًبوية, دومناسبتها التي استخ عليمالت
ىذه 42 .وقدرة الدعلم ,التعليم, وطبيعة الطلاب, واختلاف قدرة الطلاب
الثانوية معلم اللغة الإمذليزية في مدرسة نهضة العلماء  الحالة مناسبة لدا يعملو
ق الدناسبة الطر ختار و اأنوىو كندال و ع ۛكاليوو  ع ۛكاتوسونان   4٢الإسلامّية 
بأساس حوال الطلاب. ويهتم الدعلم , وأ, والدادةلطبيعة الطلاب وقدرتهم
 رغبة الطلاب.  مهم جدا لإثارةمنو  شرح. الشرح, مثل إعطاء الالتعليم
تشتمل فطريقة الدستخدمة في تعليم اللغة الإمذليزية بهذه الددرسة الأما 
 )dohteM noitalsnarT rammarG(,على طريقة القواعد والتًجمة 
حفظ طريقة و  )dohtem laugnil-oidua(, ويةالشفالطريقة السمعية و 
تمثيل طريقة الحوارية, و الطريقة الدفردات, وطريقة القراءة, وطريقة الدباشرة, و 
ات, واللعبة (جزر الدفردات), تدريبطريقة الو اب, و طريقة السؤال والجالأدوار, و 
 lacisyhP latoT(الدتكامل ستجابة الجسديةالا طريقةو وطريقة الدناقشة,  
واستخدم معلم اللغة الإمذليزية صنع قصة الحكاية. طريقة و ,  )esnopseR
مبنيا على  عليمالدناسبة, واختار الدعلم طريقة الت تنوعةبهذه الددرسة الطرق الد
 شرحالطلاب في التعليم ويعطيهم ال الإمذليزيةقدرة الطلاب. أرشد معلم اللغة 
. يةدوء وفّعالبهيجري تنفيذ التعليم ويستطيع أن ينظم الفصل حتى  أيضا.
 ويضّمها. متعةويلقي الدعلم الدادة باستخدم الطريقة التعليمية الد
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وقال بعض الطلاب إّنهم يحبون درس اللغة الإمذليزية لأنهم أسهل فهم 
اللغة الإمذليزية من اللغة العربية. يقول الطلاب الآخرون أنهم يحبون اللغة 
 وجاذب في إلقاء الدادة.  لغة الإمذليزية مدتعمعلم الالإمذليزية لأن 
طريقة المستخدمة في تعليم اللغة الالتساوي والفرق بين  .  تحليل نقطة٣
 اللغة الإنجليزية الطريقة المستخدمة في تعليم العربية و 
الطرق الدستخدمة في تعليم اللغة العربية و  الطرقنقطة التساوي بين 
معلم اللغة العربية ومعلم أن كلا من ي ىمذليزية اللغة الإالدستخدمة في تعليم 
استخدم و  قواعد والتًجمة في تعليم القواعد,طريقة الاستخدم اللغة الإمذليزية 
طريقة السمعية الشفوية الاستخدم و  الدفردات,في تعليم  طريقة حفظ الدفردات
 ءة,تعليم مهارة القراطريقة القراءة في استخدم و  في تعليم مهارة الاستماع,
سؤال الطريقة و  تمثيل الأدوارطريقة الحوارية و طريقة و  طريقة الدباشرةاستخدم و 
في تعليم مهارة  اتتدريبطريقة الاستخدم و  في تعليم مهارة الكلام, ابو والج
 الكتابة.
الدستخدمة في تعليم اللغة الإمذليزية أكثر  أي أن الطرقوالفرق بينهما 
الثانوية نهضة العلماء ة العربية بددرسة الدستخدمة في تعليم اللغ الطرقمن 
وأما في اختيار الطريقة,  .كندالو ع ۛكاليوو  ع ۛكاتوسونان   4٢الإسلامّية 
ختلاف قدرتهم, لاطبيعة الطلاب فاختارىا معلم اللغة الإمذليزية مناسبة ل
التعليم ز وتركوقت معين, في  التعليم في متعاختًاع الذدوء والد الدعلم  عواستطا 
واىتمام الحالة بالأحوال, والطريقة هم يتوابتكار  اض حماستهمنهإلطلاب و اعلى 
عتبار والتعزيز والتدريب. ولكن تعليم التعليم كعطاء الابع أسس الدستخدمة تت




 طرقعن الالدستخدمة في تعليم اللغة العربية مختلفة  الطرقأما 
معلم اللغة العربية بهذه الددرسة أن أي اللغة الإمذليزية  الدستخدمة في تعليم
كمال طريقة إاستخدم و  ,طريقة المحاضرة في تعليم مهارة الاستماعاستخدم 
 النص في تعليم مهارة الكتابة.
 عن الطرقالدستخدمة في تعليم اللغة الإمذليزية مختلفة  الطرقو   
ذه الددرسة بهاللغة الإمذليزية  معلم أي أن الدستخدمة في تعليم اللغة العربية
طريقة  الدفردات) في تعليم الدفردات, واستخدم جزراستخدم طريقة اللعبة (
في الدتكاملة ية ستجابة الجسمطريقة الااستخدم و الدناقشة في تعليم القواعد, 
صنع قصة الحكاية في تعليم مهارة طريقة استخدم و  ,تعليم مهارة الكلام
 الكتابة. 
لتطبيق تعليم اللغة  ةفعالي كل منهما  راءة وحفظ الدفرداتالق طريقتا
في تعليم اللغة الإمذليزية لأن صفتها طريقة سلّبي,  ةالعربية ولكن غير فعالي
يحصلون على زيادة درس اللغة العربية ف كثير من الطلاب يسكنون في الدعهد,و 
إمذازىم في  الطلابفاللغة الإمذليزية. حتى في النجاح, دون الزيادة في درس 
اللغة الإمذليزية. لكن في اللغة  إمذازىم في درس منأعلى اللغة العربية درس 
الإمذليزية موجود التدريس الخصوصي حتى معادلة بين اللغة العربية واللغة 
د الطلاب على حفظ الدفردات تعويالإمذليزية. وفي تعليم اللغة العربية, 
حالك؟" و "صباح الخير" وغير مثل "كيف  ةأساسيمكالدات في  وتطبيقها
 يةستجابة الجسمطريقة الاىذا بخلاف تعليم اللغة الإمذليزية, ففيو ذلك. 
. ثم الطلاب إلى الطلاب عرضهايلجمل و فيها االدعلم وىي طريقة يدثل  الدتكاملة
نطقو الدعلم من خلال حركة الدعلم. ومن يحاولون أن يفهموا معاني الجمل التي 
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على مهارة الكلام الذي يرتبط ترّكز أكثر يم اللغة الإمذليزية شرح ظهر أن تعلال









 خلاصة الأ.  
اللغة الإمذليزية في تعليم ة و ليم اللغة العربيتعاستنادا إلى نتائج البحث عن 
دراسة ) كندالو ع ۛكاليوو  ع ۛكاتوسونان   ٠٥الإسلامّية الثانوية مدرسة نهضة العلماء 
 ما يلي:فيهي  لذذا البحث فأخذت الباحثة الخلاصة (مقارنة في ناحية الطريقة
الإسلامّية الثانوية ء درسة نهضة العلمافي تعليم اللغة العربية بم الدستخدمة الطرق. ۱  
الدلل في الطلاب بكي لا يشعر متنوعة   كندالو ع ۛكاليوو  ع ۛكاتوسونان   ٠٥
على تشتمل  طرق هذا ال. و لطلاب فهم درس اللغة العربيةيل لسهولت الدرس
الحوارية, طريقة الو قراءة, الوطريقة طريقة الدباشرة, و السمعية الشفوية, طريقة ال
وطريقة طريقة القواعد والترجمة, و حفظ الدفردات, ريقة وطتمثيل الأدوار, وطريقة 
  .وابوالج سؤالالطريقة و كمل النص, إ, وطريقة اتتدريبالوطريقة المحاضرة, 
الثانوية درسة نهضة العلماء في تعليم اللغة الإمذليزية بم الدستخدمة الطرق. ٢
تنفيذ ل مناسبة أيضامتنوعة  كندالو ع ۛكاليوو  ع ۛكاتوسونان   ٠٥الإسلامّية 
اللغة تعليم في  تعليميةال عدة الدادةو الدختلفة ب التعليم, نظرا إلى طبيعة الطلا
 rammarG( على طريقة القواعد والترجمةتشتمل طرق هذا الو الإمذليزية. 
 laugnil-oidua(, الشفوية طريقة السمعية الو  ,)dohteM noitalsnarT
وطريقة طريقة الدباشرة, و ة, طريقة القراءو حفظ الدفردات, وطريقة , )dohtem
ات, تدريبالوطريقة , سؤال والجوابالوطريقة تمثيل الأدوار, وطريقة الحوارية, 
 يةالاستجابة الجسم طريقةو  الدناقشة, وطريقةجزر الدفردات), طريقة اللعبة (و 
 .صنع قصة الحكايةطريقة و  )esnopseR lacisyhP latoT(, الدتكاملة
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الطرق الدستخدمة في تعليم اللغة العربية و  الدستخدمةرق الط. نقطة التساوي بين ٣
معلم اللغة العربية ومعلم اللغة الإمذليزية كلا من ي أن  هاللغة الإمذليزية في تعليم 
طريقة حفظ استخدم و  ,طريقة القواعد والترجمة في تعليم القواعداستخدم 
وية في تعليم مهارة سمعية الشفطريقة الالاستخدم و  الدفردات,في تعليم  الدفردات
طريقة استخدم و  في تعليم مهارة القراءة,طريقة القراءة استخدم و  ستماع,الا
في تعليم  ابو سؤال والجالطريقة و  تمثيل الأدواروطريقة الحوارية الطريقة الدباشرة و 
 في تعليم مهارة الكتابة. اتتدريبال طريقةاستخدم و  مهارة الكلام,
 يلي:وأما نقطة الفرق بينهما ما 
الدستخدمة في تعليم  طرقعن المختلفة الدستخدمة في تعليم اللغة العربية  الطرق . أ
طريقة المحاضرة استخدم ذ  الددرسة بهمعلم اللغة العربية ي أن أاللغة الإمذليزية 
كمل النص في تعليم مهارة إطريقة استخدم و  ,ستماعتعليم مهارة الافي 
 الكتابة.
الدستخدمة في  طرقمختلفة عن التعليم اللغة الإمذليزية  الدستخدمة في الطرقو  . ب
طريقة ستخدم ذ  الددرسة ابهمعلم اللغة الإمذليزية ي أن أتعليم اللغة العربية 
الدناقشة في تعليم طريقة استخدم و  ,جزر الدفردات) في تعليم الدفرداتاللعبة (
 ,ليم مهارة الكلامفي تعالدتكاملة ية ستجابة الجسمطريقة الااستخدم و القواعد, 










 , تود أن تقدم الاقتراحات: بالباحثة قامته البحثبناء على 
: كندالو ع ۛكاليوو  ع ۛكاتوسونان   ٠٥الإسلامّية الثانوية العلماء  نهضةلددرسة   .۱
جنبية (اللغة العربية واللغة الإمذليزية), فلزيادة الأ نظرا إلى أهمية قدرة اللغة
م التعليم انظعليها تحسين ينبغي  لأجل ما هو أحسن. نتائج التعليم
وسائل ال مذاح التعليم, مثلإلى ؤثر اجعة جميع النطاق الدبمر  زيادةوجودة والالد
يقة لدراسي, وكفاءة الدعلم في اختيار طر هج اتحطيط التعليم, والدنو ية, التعليم
 التدريس, والحالة الفسيولوجية والنفسية للطلاب.
 اللغة الإمذليزية:معلمي و  لدعلمي اللغة العربية . ٢
ار تعليم اللغة فهما جيدا ويخت أنواع طرق الدعلم أن يفهمينبغي على  . أ
 .التعليم في استخدام طريقةاجة تالمحالأشياء ب ميهتو  الدناسبة الطريقة
 نعالدعلم الآخر مع الأفكار والآراء تبادل ي أن على الدعلمينبغي  . ب
هذا الحال لزيادة و التعليم.  قنيةوت ,استراتيجيات التعليم, وطريقة التعليم
 جودة التعليم.
 .والدفاع عنها درجة التربية نميةلت عليمالت ةقيطر  ى الدعلم ترتيبلعج.  ينبغي 
ن أن يكونوا قادري طلابالينبغي على : في الدنافسة العالدية اليوم, للطلاب .٣
 اتمن اللغما لأنه لغة العربية واللغة الإمذليزيةالمنها الأجنبية  على اللغة









قامت  رب العالدين حمد الشاكرين ومدح الناعمين وثناء الناجحين,لله الحمد 
قد صب عليه النعم والتوفيق والذداية والفكر لذي الباحثة بشكر الله جلا وعلا  ا
 الدتواضع. حتى تتمكن من امذاز هذا البحث 
لاتزال الباحثة متأكدة كل تأكيد بأن إعداد هذا البحث ملتبسا بالقصور 
والنقصان من حيث الكتابة أو القواعد من النحو والصرف أو غيرها. لذا, رجت 
حات والإرشادات من سائر القارئين الأحباء الباحثة الانتقادات والتعليقات والاقترا
لصلاحية هذا البحث ولأجل ما هو أحسن. ولا تزال الباحثة داعيا إلى الله تعالى 
بذلوا الجهد وقاموا بالدساعدة في إمذاز هذا البحث واتمامه. جزاهم الله لجميع من قد 
  خيرا أحسن الجزاء.
في إمذاز هذا البحث  يوفق الباحثة فيما بذل من الجهدأن الله وعسى 
الدتواضع راجيا منه جل شأنه بأن يجعل هذا البحث نافعا ومفيدا للباحثة وللقارئين. 
والله غايتنا ومعيننا وهو يهدى إلى سواء السبيل. فله الحمد وعليه الثناء كما ينبغي 
لجلال وجهه وعظيم سلطانة. وصب الله تعالى على حبيبه وصفيه نبي الرحمة سيد 
محمد صلى الله عليه وسلم أزكى التحية والتسليم. وعلى اله وأصحابه  ولد آدم
وسيرته إلى يوم الدين. ورضي الله جل وعلا وأنصار  وأتباعه ومن سار على طريقته 








 ٩٩٩۱(القاهرة: دار المعارف،  طرق التعليم اللغة العربية,, محمد عبد القادر,  أحمد
 ه).
(مالنج:  مهارات التدريس نحو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء,أوريل,  ,بحر الدين
 م). ٢٢١٣ مطبعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية
(القاهرة: الدار المصرية تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق, شحاتة, حسن, 
 ه). ٣٢٥٢ اللبنانية، 
(مصر: تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأساليب, أحمد,  طعيمة, رشدي
 ه). ١٢٥٢ إيسيسكو، 
 إضاءات لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها,عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان, 
 ه). ٣٤٥٢(الرياض: فهرسة مكتبة الملكة هد الوطنية أثناء النشر ، 
(مكة المكرمة: , بية الأساليب والإجراءاتتدريس اللغة العر النمري, حنان سرحان, 
 ه). ٤٤٥٢مكتبة إحياء التراث الإسلامي، 
 nakadniT utauS :naitileneP rudesorP ,imisrahuS ,otnukirA
 .)0102 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,kitkarP
 ,aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB ,rahzA ,daysrA
 .)3002 ,RAJALEP AKATSUP :atrakaygoY(
 nad barA asahaB malad alaK fitsartnoK sisilanA“ ,hayirsA iweD
 ispirkS ,”aynnarajagneP edoteM atres sirggnI asahaB
 .)5102 ,nagnolakeP NIATS anajraS magorP :nagnolakeP(
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Informan : H. Edy Kustiyono, S.Pd. 
Jabatan  : Kepala MTs NU 05 Sunan Katong Kaliwungu  
Tanggal Wawancara : 30 April 2018 
Tempat : Ruang kantor kepala MTs NU 05 Sunan Katong Kaliwungu 
 
Peneliti : Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Narasumber : Wa’alaikum salam Wr. Wb. 
Peneliti : Begini Pak, berkaitan dengan skripsi saya tentang pembelajaran bahasa    
Arab dan bahasa Inggris di MTs NU 05 Sunan Katong Kaliwungu (studi 
komparasi dalam aspek metode), saya ingin mencari data yang sesuai 
dengan judul saya tersebut, dan ingin wawancara sebentar dengan Bapak. 
Narasumber : Iya, silahkan mbak.  
Peneliti : Apa visi dan misi MTs NU 05 Sunan Katong Kaliwungu, Pak? 
Narasumber : Visi: terciptanya sumber daya manusia berkualitas dan unggul dalam 
prestasi berlandaskan iman dan taqwa 
  Misi: 1. Menjadikan siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah kreatif, 
berwawasan luas dan percaya diri 
  2. Menjadikan siswa-siswi yang mampu menjaga dan melestarikan ajaran 
Islam Ahlus Sunnah Wal Jama’ah 
  3. Menjadikan siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah anak sholih dan sholihah, 
yang berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa. 
Peneliti : Oh Iya Pak, Kurikulum apa yang digunakan di MTs NU 05 Sunan Katong 
Kaliwungu Pak?  
Narasumber : Kurikulum yang kita gunakan ada dua. Karena dari pusat belum resmi 
dianjurkan untuk menggunakan kurikulum K13, maka masih menggunakan 
KTSP untuk kelas 8 dan 9. Sedangkan kelas 7 sudah menggunakan K13. 
Peneliti : Apakah guru bahasa Arab dan guru bahasa Inggris  disini lulusan sarjana 
dari sarjana bahasa Arab dan bahasa Inggris, pak? 
Narasumber : Oh tentu saja  iya mbak. Disini lulusan dari sarjana semua. Bp. H. Mawardi 
guru bahasa Arab itu lulusan sarjana dari jurusan Peradilan Agama dan Bp. 
Supriyadi guru bahasa Inggris juga sesuai dengan kompetensi atau sesuai 
dengan ijazahnya. 
Peneliti  : Apakah guru bahasa Arab dan bahasa Inggris diberi kebebasan dalam 
memilih metode pembelajaran atau dibatasi dari madrasah, Pak? 
Narasumber : Tentu saja untuk metode sudah ada aturan mulai dari silabus, RPP, atau 
perangkat pembelajaran yang lain tentu saja mengacu pada perangkat 
pembelajaran. Sesuai dengan perangkat pembelajaran maksudnya sesuai 
dengan silabus dan RPP yang dijabarkan melalui RPP. Metode disesuaikan 
dengan kemampuan guru dan guru menyesuaikan metode pembelajaran 
dengan kemampuan dan karakter siswa.  
Peneliti : Untuk meningkatkan profesionalitas dan kinerja guru bahasa Arab dan 
bahasa Inggris, usaha-usaha apa saja yang telah dilakukan Pak? 
Narasumber : Memaksimalkan Pembelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris. Anak-anak 
yang kurang faham dalam pembelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris 
diadakan les privat atau pengayaan sehingga anak-anak yang kurang faham 
dalam pembelajaran tersebut bisa lebih mendalami lagi karena sebagian 
disini yang anak pondok sudah mendapat tambahan pelajaran bahasa Arab 
di pondoknya. Kalau bahasa Inggris ada yang les di luar ada juga yang 
tidak. Jika yang tidak di pihak sekolah diadakan les privat ataupun 
pemadatan materi. 
Peneliti : Kemudian dalam hal prestasi, lebih unggul mana antara pelajaran bahasa 
Arab dan bahasa Inggris di kelas 8? 
Narasumber : Oh iya. Pada dasarnya hampir sama tetapi lebih menonjol ke bahasa 
Arabnya karena murid MTs ini banyak yang berasal dari pondok pesantren. 
Tetapi bahasa Inggris pun juga ada semacam pengayaan dan les bahasa 
Inggris jadi ada keseimbangan namun lebih menonjol bahasa Arab 
dibandingkan bahasa Inggris. Karena disini siswanya lebih cenderung ke 
pondok pesantren yang sudah ada pelajaran bahasa Arabnya dibandingkan 
dengan bahasa Inggris. 
Peneliti : Sekian dulu Pak, terimakasih atas informasinya.  
Peneliti : Assalamu’alaikum Wr. Wb. 




Peneliti,        Kendal, 24 Mei 2018 
        Kepala Madrasah Tsanawiyah 
        NU 05 Sunan Katong Kaliwungu 
         
 























Informan : Drs. H .Mawardi 
Jabatan  : Guru bahasa Arab 
Tanggal Wawancara : 30 April 2018 
Tempat : Kantor Guru  
 
Peneliti : Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Narasumber : Wa’alaikum salam Wr. Wb. 
Peneliti : Begini Pak, berkaitan dengan skripsi saya tentang pembelajaran bahasa    
Arab dan bahasa Inggris di MTs NU 05 Sunan Katong Kaliwungu (studi 
komparasi dalam aspek metode), saya ingin mencari data yang sesuai 
dengan judul saya tersebut, dan ingin wawancara sebentar dengan Bapak. 
Narasumber : Iya mbak silahkan! 
Peneliti : Apakah Bapak menggunakan variasi metode dalam pembelajaran bahasa 
Arab? 
Narasumber : Iya, Guru dalam memberikan pembelajaran tentu menggunakan metode 
yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain supaya anak tidak jenuh 
kalau metode itu bervariasi. 
Peneliti : Apakah Bapak sering update tentang metode-metode pembelajaran? 
Narasumber : Untuk sering ya tidak mbak. Tetapi kadang-kadang saya mengupdate 
metode-metode pembelajaran bahasa Arab. 
Peneliti : Apa saja metode Pembelajaran yang sering digunakan, Pak? 
Narasumber : Untuk metode pembelajaran sesuai dengan materi yang disampaikan ke 
murid karena antara materi yang satu dengan yang lain dalam penggunaan 
metodenya tentu berbeda. Jika tidak berbeda-beda nanti sasaran siswa untuk 
bisa memahami akan kesulitan makanya harus berbeda-beda mbak. 
Misalnya maharoh istima’ itu tentu berbeda dengan pembelajaran qiro’ah, 
hiwar, tarkib dan yang lainnya. Biasanya dalam mahorah istima’ siswa 
disuruh mencari makna dari kalimat-kalimat yang disampaikan oleh guru. 
Kalau qiro’ah siswa disuruh membaca teks. Kalau kalam siswa disuruh 
berdialog/hiwar tanya jawab saling memperagakan peran masing-masing. 
Kalau kitabah lebih kepada kebenaran tulisan dan kerapian tulisan siswa.  
Peneliti : Metode apa yang dirasa paling efektif diterapkan dalam pembelajaran, Pak? 
Narasumber : Dalam penerapan metode pembelajaran yang paling efektif, tentu kita tidak 
bisa memilih salah satu karena masing-masing materi yang satu dengan 
yang lain itu cara menyampaikan metodenya berbeda-beda. Maka kita tidak 
bisa mengatakan bahwa metode ini adalah yang terbaik, metode itu yang 
terbaik hal itu tergantung materi yang disampaikan oleh guru. 
Peneliti : Apakah dari berbagai metode tersebut mempunyai kelebihan dan 
kekurangan masing-masing, Pak? 
Narasumber : Oh jelas mbak. Dari masing-masing metode mempunyai kelebihan dan 
kekurangan masing-masing. 
Peneliti : Kalau yang metode tanya jawab itu bagaimana penerapannya, Pak? 
Narasumber : Ya kalau tanya jawab, guru menyampaikan sebuah pertanyaan kepada siswa 
kemudian siswa menjawab pertanyaan tersebut atau dengan cara satu siswa 
menanyakan kepada siswa yang lain kemudian siswa lain menjawab dan 
nanti kalau jawaban yang diberikan siswa itu tidak benar maka akan 
diluruskan atau dibetulkan. 
Peneliti : Kalau yang metode karyawisata itu bagaimana penerapannya, Pak? 
Narasumber : Ya kalau pas pelajaran mengenai lingkungan madrasah, siswa diajak belajar 
di luar kelas dan tak suruh mengamati lingkungan sekitar madrasah. 
Kemudian siswa tak suruh mencari mufrodat terkait lingkungan madrasah. 
Jika siswa tidak tahu bahasa Arabnya tak suruh buka kamus atau jika sudah 
mentok tidak ada saya kasih tahu. 
Peneliti  : Oh, begitu ya Pak. Terimakasih atas waktunya. 
Narasumber : Iya mbak sama-sama. 
Peneliti : Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
Narasumber : Wa’alaikum salam Wr. Wb. 
 
Peneliti,        Kendal, 24 Mei 2018 
 Guru Bahasa Arab MTs NU 05 Sunan 
Katong Kaliwungu 
         
 
Siti Umi Nafi’atul Mas’udah    Drs. H .Mawardi 
 
Wawancara III 
Informan : Supriyadi, S.Pd. 
Jabatan  : Guru bahasa Inggris 
Tanggal Wawancara : 3 Mei 2018 
Tempat : Kantor Guru  
 
Peneliti : Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Narasumber : Wa’alaikum salam Wr. Wb. 
Peneliti : Begini Pak, berkaitan dengan skripsi saya tentang pembelajaran bahasa    
Arab dan bahasa Inggris di MTs NU 05 Sunan Katong Kaliwungu (studi 
komparasi dalam aspek metode), saya ingin mencari data yang sesuai 
dengan judul saya tersebut, dan ingin wawancara sebentar dengan Bapak. 
Narasumber : Iya, Silahkan mbak! 
Peneliti : Apakah Bapak menggunakan variasi metode dalam pembelajaran bahasa 
Inggris? 
Narasumber : Oh iya mbak. Jadi Variasi metode pembelajaran dalam  bahasa Inggris 
tentunya menjadi suatu hal yang sering dilakukan oleh guru. Tentunya 
memiliki metode-metode tertentu yang sangat cocok mengingat karakter-
karakter siswa dan berbagai macam materi pelajaran di dalam bahasa 
Inggris sendiri. Kalau kita hanya mengenal satu metode mungkin dirasa 
kurang berhasil. Mungkin ini bentuk semacam improvisasi dari seorang 
guru bahasa Inggris. Misalnya kita menggunakan metode dalam 
mengajarkan sebuah dialog atau kita kenal dengan misalnya transaksional 
dan instruksional itu mungkin kurang berhasil kalau kita hanya 
menggunakan metode audioligual-method mungkin kita barengi dengan 
Total Physical Response (TPR) supaya siswa lebih faham dengan materi 
yang diajarkan. 
Peneliti : Apakah Bapak sering update tentang metode-metode pembelajaran? 
Narasumber : Kalau mengupdate metode pembelajaran kayaknya  jarang ya. Yang sering 
kita lakukan mencari bahan-bahan atau metode-metode yang sering kita 
dapat  dalam kegiatan bimtek atau workshop. Tetapi memang yang sering 
dipakai itu juga sih dalam pembelajaran bahasa Inggris. Jadi kayaknya saya 
belum pernah untuk mengupdate dalam arti mengupdate disini mencari 
metode yang baru karena saya rasa di MTs kita hanya 3 metode yang  
mungkin dianggap berhasil dalam mengajar bahasa Inggris.  
Peneliti : Apa saja metode Pembelajaran yang sering digunakan, Pak? 
Narasumber : Untuk metode pembelajaran yang sering saya pakai ya ada 3 metode , yaitu 
pertama ada grammar translation method atau GTM, disini siswa hanya 
diajarkan kata perkata kemudian kita terjemahkan lalu dirangkai menjadi 
sebuah kalimat disitu ada kegiatan membaca, menulis, menghafal kosakata 
dsb. Kemudian ada lagi yang kita kenal dengan audio-lingual method, 
dalam praktiknya kita memberikan sebuah dialog pendek atau transisional 
atau interpersonal dialog yang disitu kita tidak perlu menerjemahkan ya 
tidak perlu ini maksudnya begini dialognya, tidak ya. Jadi dalam metode ini 
kita seperti mengajarkan bahasa pada seorang bayi jadi anggap saja anak itu 
belum bisa ngomong kemudian dari situ kita ajarkan kosakata atau kalimat-
kalimat yang tentunya secara agak dipaksa bagaimana siswa memahami 
dari isi dialog itu sendiri. Disitu ada kegiatan-kegiatan speaking dan 
listening tetapi tentunya keberhasilan itu harus dengan cara yang tepat tidak 
hanya sekedar guru membacakan atau mempraktekkan dialog tetapi 
dibarengi dengan pose, mimik wajah, body language, dan gesture yang 
tepat sehingga siswa bisa memahami maksud dari dialog tersebut. Yang 
Ketiga ada metode Total Physical Response, ini sering kita pakai terutama 
untuk kegiatan-kegiatan atau materi pembelajaran yang banyak 
menggunakan kalimat-kalimat perintah atau imperative sentence kemudian 
misalnya ada lagi text fungsional pendek seperti notice, caution, dsb. Disini 
prakteknya kita membuat kalimat yang diiringi dengan gerakan atau 
aktivitas dan siswa berusaha memahami apa yang diucapkan guru tersebut. 
Peneliti : Metode apa yang dirasa paling efektif diterapkan dalam pembelajaran, Pak? 
Narasumber : Untuk metode yang dirasa paling efektif ya ketiga metode tadi ya. Yaitu 
grammar transalation method atau kita sebut dengan  direct method, 
audiolingual method dan Total Physical Response. Saya rasa itu cara yang 
sering kita pakai karena paling efektif . Jadi kita tidak bisa mengatakan 
mana yang paling tepat bukan yang paling baik tetapi yang paling efektif 
adalah ketika kita menggunakan matode pembelajaran pada materi, situasi, 
dan kondisi siswa yang cocok. Jadi guru harus pintar dalam hal itu jangan 
sampai misalnya materinya seperti ini, situasinya seperti ini kemudian 
metodenya kurang cocok. Itu namanya tidak efektif. Kesimpulannya, 
metode yang tiga tadi adalah yang paling efektif dengan situasi yang 
berbeda bahkan bisa kita gabungkan. 
Peneliti : Kalau yang metode Total Physical Response itu bagaimana penerapannya, 
Pak? 
Narasumber : Biasanya paling tepat untuk mengajarkan materi-materi yang berkatitan 
dengan kalimat-kalimat imperative atau imperative sentence kemudian ada 
lagi text fungsional pendek seperti notice, warning dan caution. Tetapi 
dapat juga untuk mengajarkan tenses. Disitu guru hanya menjadi figur 
sebuah kalimat, mempresentasikan sebuah kalimat kemudian dari gerakan 
atau activity guru tadi siswa berusaha memahami apa yang dimaksud 
dengan kalimat yang diucapkan oleh guru. Setelah itu guru bergantian 
misalnya setelah guru memperintah dirinya sendiri kemudian mencoba 
memperintah atau mengucapkan sebuah kalimat perintah yang harus 
dilakukan oleh siswa. Contohnya pertama guru memperintah dirinya sendiri 
dengan mengucapkan “stand up” maka melakukannya dengan berdiri. “sit 
down” maka melakukannya dengan duduk. “i open the door” maka 
melakukannya dengan membuka pintu. Maka tidak perlu menterjemahkan. 
Jadi lakukan saja apa yang diperintahkan kalimat itu dan siswa berusaha 
untuk menirukan. Itu kita lakukan berulang-ulang sampai siswa sangat 
faham mengenai kalimat-kalimat yang diikuti dengan gerakan-gerakan atau 
activity tadi.  
Peneliti  : Oh, begitu ya Pak. Terimakasih atas waktunya. 
Narasumber : Iya mbak sama-sama. 
Peneliti : Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
Narasumber : Wa’alaikum salam Wr. Wb. 
 
Peneliti,        Kendal, 24 Mei 2018 
 Guru Bahasa Inggris MTs NU 05 Sunan 
Katong Kaliwungu 
         
 










Informan : Siti Mahmudah 
Jabatan  : Siswa kelas VIII 
Tanggal Wawancara : 7 Mei 2018 
Tempat : di depan kelas 
 
Peneliti : Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Narasumber : Wa’alaikum salam Wr. Wb. 
Peneliti : Maaf dek menganggu sebentar. Mau ngobrol-ngobrol nih, boleh gak?. 
Narasumber : Iya mbak, boleh. 
Peneliti : Mau tanya nih dek adek lebih suka bahasa Arab apa bahasa Inggris?  
Narasumber : Bahasa Inggris mbak. 
Peneliti : Alasannya apa dek? 
Narasumber : Alasannya gurunya menyenangkan, kalau menerangkan materi asik mbak 
kadang sambil diselingi guyonan.  
Peneliti : Kalau di dalam kelas, adek lebih aktif ketika belajar bahasa Arab apa 
bahasa Inggris? 
Narasumber : bahasa Inggris mbak. 
Peneliti : Lebih mudah mana, memahami materi yang disampaikan guru bahasa Arab 
apa bahasa Inggris? 
Narasumber : Lebih mudah bahasa Inggris. 
Peneliti : Metode pembelajaran apa yang paling adek sukai dalam pembelajaran 
bahasa Arab dan bahasa Inggris? 
Narasumber : Kalau bahasa Arab saya suka menghafal mufrodat, tamrin, dan percakapan. 
Kalau bahasa Inggris saya suka kata kerja, dan membaca cerita mbak. 
Peneliti : Oke dek. Cukup sampai disini dulu dan mbak mengucapkan terimakasih 
banyak. 
Narasumber : Iya mbak sama-sama. 
Peneliti  : Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
Narasumber  : Wa’alaikum salam Wr. Wb. 
 
Peneliti,        Kendal, 24 Mei 2018 
 Informan 
         
 






















Informan : Syarif Hidayatullah 
Jabatan  : Siswa kelas VIII 
Tanggal Wawancara : 7 Mei 2018 
Tempat : di ruang kelas 
 
Peneliti : Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Narasumber : Wa’alaikum salam Wr. Wb. 
Peneliti : Maaf dek menganggu sebentar. Mau ngobrol-ngobrol nih. 
Narasumber : Oh iya mbak. 
Peneliti : Mau tanya nih dek adek lebih suka bahasa Arab apa bahasa Inggris?  
Narasumber : Bahasa Inggris. 
Peneliti : Alasannya apa dek? 
Narasumber : Alasannya gurunya menyenangkan dan pembelajarannya menarik. 
Peneliti : Kalau di dalam kelas, adek lebih aktif ketika belajar bahasa Arab apa 
bahasa Inggris? 
Narasumber : bahasa Inggris mbak. 
Peneliti : Lebih mudah mana, memahami materi yang disampaikan guru bahasa Arab 
apa bahasa Inggris? 
Narasumber : Lebih mudah bahasa Inggris. 
Peneliti : Metode pembelajaran apa yang paling adek sukai dalam pembelajaran 
bahasa Arab dan bahasa Inggris? 
Narasumber : Kalau bahasa Arab saya suka membaca, menghafalkan kosakata, menulis, 
mengartikan teks bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris saya suka membaca, 
menghafalkan kosakata, dan tanya jawab. 
Peneliti : Oke dek. Cukup sampai disini dulu dan mbak mengucapkan terimakasih 
banyak. 
Narasumber : Iya mbak sama-sama. 
Peneliti  : Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
Narasumber  : Wa’alaikum salam Wr. Wb. 
 
Peneliti,        Kendal, 24 Mei 2018 
 Informan 
         
 






















Informan : Inayah Azahro 
Jabatan  : Siswa kelas VIII 
Tanggal Wawancara : 7 Mei 2018 
Tempat : di ruang kelas 
 
Peneliti : Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Narasumber : Wa’alaikum salam Wr. Wb. 
Peneliti : Maaf dek menganggu sebentar. Mau ngobrol-ngobrol nih, boleh gak? 
Narasumber : Boleh. 
Peneliti : Mau tanya nih dek adek lebih suka bahasa Arab apa bahasa Inggris?  
Narasumber : Bahasa Inggris mbak. 
Peneliti : Alasannya apa dek? 
Narasumber : Bahasa Inggris itu pelajarannya lebih mudah saya pahami, gurunya juga 
asik, menyenangkan dan tidak membosankan. 
Peneliti : Kalau di dalam kelas, adek lebih aktif ketika belajar bahasa Arab apa 
bahasa Inggris? 
Narasumber : bahasa Inggris mbak. 
Peneliti : Lebih mudah mana, memahami materi yang disampaikan guru bahasa Arab 
apa bahasa Inggris? 
Narasumber : Guru bahasa Inggris. 
Peneliti : Metode pembelajaran apa yang paling adek sukai dalam pembelajaran 
bahasa Arab dan bahasa Inggris? 
Narasumber : Kalau bahasa Arab saya suka menulis yang guru tuliskan di papan tulis dan 
menterjemahkan teks. Kalau bahasa Inggris saya suka mengarang dan 
membuat cerita seperti dongeng dan sebagainya mbak. 
Peneliti : Oke dek. Cukup sampai disini dulu dan mbak mengucapkan terimakasih 
banyak. 
Narasumber : Iya mbak sama-sama. 
Peneliti  : Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
Narasumber  : Wa’alaikum salam Wr. Wb. 
 
Peneliti,        Kendal, 24 Mei 2018 
 Informan 
         
 






















Informan : Rifky Eka Saputra 
Jabatan  : Siswa kelas VIII 
Tanggal Wawancara : 7 Mei 2018 
Tempat : di ruang kelas 
 
Peneliti : Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Narasumber : Wa’alaikum salam Wr. Wb. 
Peneliti : Maaf dek menganggu waktunya. Mau ngobrol-ngobrol sebentar, boleh gak? 
Narasumber : Boleh. 
Peneliti : Mau tanya nih dek adek lebih suka bahasa Arab apa bahasa Inggris?  
Narasumber : Bahasa Inggris mbak. 
Peneliti : Alasannya apa dek? 
Narasumber : Karena saya rasa lebih mudah bahasa Inggris daripada bahasa Arab. 
Peneliti : Kalau di dalam kelas, adek lebih aktif ketika belajar bahasa Arab apa 
bahasa Inggris? 
Narasumber : bahasa Inggris mbak. 
Peneliti : Lebih mudah mana, memahami materi yang disampaikan guru bahasa Arab 
apa bahasa Inggris? 
Narasumber : Guru bahasa Inggris. 
Peneliti : Metode pembelajaran apa yang paling adek sukai dalam pembelajaran 
bahasa Arab dan bahasa Inggris? 
Narasumber : Kalau bahasa Arab saya suka tanya jawab, menulis terjemahan dan arti dari 
sebuah kalimat. Kalau bahasa Inggris saya suka tanya jawab, membuat soal 
dan jawaban dari sebuah teks. 
Peneliti : Oke dek. Cukup sampai disini dulu dan terimakasih banyak atas waktunya.  
Narasumber : Iya mbak sama-sama. 
Peneliti  : Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
Narasumber  : Wa’alaikum salam Wr. Wb. 
Peneliti,       Kendal, 24 Mei 2018 
 Informan 
         
 




a) Situasi dan kondisi madrasah untuk kegiatan pembelajaran 
b) Proses pelaksanaan pembelajaran yang meliputi: 
1. Bagaimana cara guru menyampaikan materi 
2. Bagaimana usaha guru untuk membuat siswa aktif dalam 
pembelajaran 
3. Metode pembelajaran apa saja yang dipakai guru bahasa Arab dan 
bahasa Inggris 
4. Bagaimana tingkat keaktifan siswa 
5. Bagaimana antusiasme siswa dalam pembelajaran 
PEDOMAN WAWANCARA 
a) Wawancara dengan Kepala sekolah 
1. Apa visi dan misi MTs NU 05 Sunan katong Kaliwungu? 
2. Kurikulum apa yang digunakan di MTs NU 05 Sunan katong 
Kaliwungu? 
3. Apakah guru bahasa Arab dan guru bahasa Inggris di MTs NU 
05 Sunan katong Kaliwungu lulusan sarjana dari sarjana bahasa 
Arab dan bahasa Inggris? 
4. Apakah guru bahasa Arab dan bahasa Inggris diberi kebebasan 
dalam memilih metode pembelajaran atau dibatasi dari 
madrasah?  
5. Untuk meningkatkan profesionalitas dan kinerja guru bahasa 
Arab dan bahasa Inggris usaha-usaha apa saja yang telah 
dilakukan?  
6. Dalam hal prestasi, lebih unggul mana antara pelajaran bahasa 
Arab dan bahasa Inggris di kelas 8? 
b) Wawancara dengan guru bahasa Arab dan bahasa Inggris 
1. Apakah guru menggunakan variasi metode dalam pembelajaran 
bahasa Arab/Inggris?  
2. Apakah guru sering mengupdate tentang metode-metode 
pembelajaran?  
3. Apa saja metode pembelajaran yang sering digunakan? 
4. Metode apa saja yang dirasa paling efektif diterapkan dalam 
pembelajaran? 
5. Bagaimana penerapan dari metode tersebut? 
c) Wawancara dengan siswa 
1. Manakah yang lebih anda senangi, bahasa Arab atau bahasa 
Inggris? 
2. Lebih aktif mana ketika belajar bahasa Arab atau bahasa 
Inggris?  
3. Lebih mudah mana antara memahami materi yang disampaikan 
oleh guru bahasa Arab atau bahasa Inggris?  
4. Manakah yang lebih anda sukai, ketika guru bahasa Arab 
menyampaikan materi atau ketika guru bahasa Inggris 
menyampaikan materi?  
5. Metode pembelajaran apa sajakah yang paling anda sukai ketika 




Dalam melaksanakan metode dokumentasi pada hari kamis 
tanggal 12 Mei 2018, peneliti memperoleh data-data berupa dokumen 
(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran serta Profil guru bahasa Arab dan 
bahasa Inggris). Sedangkan pada tanggal 2, 5, dan 9 Mei 2018, 
peneliti mendapatkan dokumentasi berupa foto-foto terkait madrasah 
dan foto-foto pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab dan bahasa 
Inggris di MTs NU 05 Sunan Katong Kaliwungu Kendal. 
Adapun secara rinci dari teknik pengumpulan data dan 
dokumentasi, peneliti menemukan beberapa dokumnetasi yang bisa 
dijadikan sebagai bahan penelitian, yaitu berupa: 
1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran untuk mengetahui tujuan 
pembelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris 
2. Profil guru bahasa Arab dan bahasa Inggris 
3. Sarana Pembelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris 
4. Foto-foto terkait madrasah dan proses pelaksanaan pembelajaran 
bahasa Arab dan bahasa Inggris 
 
HASIL OBSERVASI 
Pada tanggal 2 Mei 2018 peneliti melakukan observasi di MTs 
NU 05 Sunan Katong Kaliwungu Kendal. Adapun  pada tanggal 
tersebut peneliti melakukan observasi terkait situasi dan kondisi 
madarasah untuk kegiatan pembelajaran. Teknik observasi yang 
peneliti gunakan adalah observasi terus terang kepada sumber data 
bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Hal tersebut dilakukan 
peneliti dengan guru mata pelajaran bahasa Arab yaitu Supriyadi, 
S.Pd. dan guru bahasa Inggris yaitu Drs. Mawardi dan beberapa siswa 
kelas VIII. Peneliti juga melakukan observasi partisipasi pasif atas 
pelaksanaan metode pengajaran dalam pembelajaran bahasa Arab dan 
bahasa Inggris pada tanggal 2, 5 dan 7 Mei 2018 yaitu peneliti 
mengamati langsung proses pelaksaanaan pembelajaran bahasa Arab 
dan bahasa Inggris di kelas, mengamati cara guru menyampaikan 
nmateri, usaha guru untuk membuat siswa aktif dalam pembelajaran, 
penggunaan metode pembelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris, 
serta penerapannya dalam kelas, dan melihat tingkat keaktifan serta 
antusiasme siswa dalam pembelajaran. 
Dalam observasi, peneliti juga menemukan beberapa hal, diantaranya 
sebagai berikut: 
1. Dalam hal prestasi, siswa lebih unggul dalam mata pelajaran 
bahasa Arab daripada bahasa Inggris karena kebanyakan dari 
mereka tinggal di pondok dimana di pondoknya terdapat tambahan 
pelajaran bahasa Arab 
2. Guru menggunakan variasi metode pembelajaran bahasa Arab 
maupun bahasa Inggris 
3. Kemampuan dan penguasaan kompetensi pada diri guru dalam 
pengajaran berbeda-beda antara guru yang satu dengan yang 
lainnya 
4. Siswa semanngat dan berantusias dalam mengikuti pembelajaran 
bahasa Arab maupun bahasa Inggris karena adanya pemberian 
motivasi, pujian, dan reward (hadiah) dari guru. 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( R P P ) 
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 
 
Satuan Pendidikan : MTs NU 05 Sunan Katong Kaliwungu 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII / Genap 
Materi : Membaca  (   ةارقلا ) tentang : ةنهملا 
Pertemuan Ke : 5 
Alokasi Waktu : 3 x 40 menit x 4 (tema per bab) 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional, dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang 
diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.2 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan madrasah. 
2.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan kemampuan 
berbahasa. 
2.4 Menunjukkan sikap bertanggungjawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.5   Melafalkan bunyi huruf, kata, frase dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan 
tema : 
 ةنهملا 
2.6 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frase dan kalimat bahsa Arab yang 
berkaitan dengan tema. 
 ةنهملا    
C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamatai, menanya, mencoba, 
menalar dan mengkomunikasikan tentang 
topik : 
ةنهملا  
1. Membaca teks qira’ah tentang 
 ةنهملا 
Dengan makhraj yang benar serta 
lancar 
 nad ha’ariq sket acabmem tapad awsiS
 isi gnatnet naaynatrep aparebeb bawajnem
 nadalet libmagnem upmam nad nagnudnak
 atres ha’ariq sket nagnudnak irad
 napudihek malad aynnakkitkarpmem
 
 gnatnet ha’ariq sket nakhamejreneM .2
 المهنة 
 isi gnatnet naaynatrep bawajneM .3
 : gnatnet ha’ariq sket nagnudnak
 المهنة 
 raneb nad kiab nagneD
 ialin-ialin nadalet libmagneM .4
 ha’ariq sket nagnudnak irad hayimalsi
 napudihek malad aynnakparenem atres
 
 KOKOP IRETAM .D
 naidumeK .raneb nad tapet gnay jarhkam nad isanotni nagned tukireb sket halacaB
 !ayn nagnudnak halimahaf
       
 ال ِمه  ن ةََحاب َص َأ َ
 ( أ(
 




















 الِقر اء ة َ
 
 ة.أنا َأْحْد أمْيْ, أنا الآن في الِكتابَة. أنا ُأِحّب أْن أَق ْرَأ َِكتابا َعْن َأْصحاُب اْلِمْهن َ
 َوُهْم الفلَّا ح واْلباِئع واْلُمَهْنِدس والشُّ ْرِطي والطابيب َوَغيرُُهْم.
باتات وي َُوفِّر لنا المواّد اْلِغذائِّية بإنْتاِجها. والآَخر: باِئع, ُهَو ي َُوفِّر ي َْزرع النا  الفلَّا ح, فلَّا حهذا 
 لنا المواّد اْلِغذائِّية أْيضا بِب َْيِعها في السُّ ْوق.
 
 : ُمَهْنِدس, ُهَو ي َْبِنِْ اْلَمباني والّشَوارِعَوثالِث ُُهْم      
 الَبَضائِعَوَيْصَنع السا ّيارَات لِن َْقِل َهِذه 
 : ُشْرِطّي, ُهَو ي َُنظِّم اْلُمُرور َوُيُاِفُظ على الأْمن ِ     َوالرّاِبع
   َواْلْاِمس
َ
 ْرَضى َوي َُوفِّر لَنا الصِّحا ة واْلعاِفَية: طَبيب, ُهو يُعاِلج الم
 َوساِدُسُهم : َكّناس, ُهَو ي َْعَمُل َوي َُوّفر لنا الّنظَاَفة والصِّ حا ة العاما ة









E. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 
1. Struktural dan Scientific Method (metode ilmiah) 
2. Tanya Jawab 
3. Contextual Teaching and Learning 
 
F. MEDIA ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media  : Papan tulis 
2. Alat/Bahan : Gambar/Tulisan Kertas 
3. Sumber Belajar : Buku Paket, Kamus 
 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN (80 MENIT) 
1. Pendahuluan (10 menit) 
a. Memberi salam dan memulai pelajaran dengan mengucapkan basmalah dan 
kemudian berdo’a 
b. Siswa menyiapkan buku paket Bahasa Arab 
c. Menanyakan materi yang pernah diajarkan (Appersepsi) 
d. Menjelaskan secara singkat materi yang akan diajarkan dengan kompetensi inti dan 
kompetensi dasar serta indicator yang akan dicapai. 
 
2. Kegiatan Inti (40 menit) 
Dalam kegiatan inti, guru dan para siswa melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut. 
a. Mengamati 
- Menyimak bacaan teks qira’ah 
- Mencermati isi kandungan teks qira’ah 
b. Menanya 
- Menanyakan makna kata (mufrodat) baru dalam teks qira’ah 
- Menanyakan tentang isi kandungan teks qira’ah 
- Menanyakan unsure kebahasaan yang terkandung di teks qira’ah 
c. Mengumpulkan data/eksplorasi 
- Mendiskusikan isi kandungan teks qira’ah 
- Menganalisis unsure kebahasaan teks qira’ah 
- Mengidentifikasi sifat-sifat terpuji yang terkandung dalam teks qira’ah 
d. Mengasosiasi 
- Membuat kesimpulan, rumusandari isi kandungan teks qira’ah 
e. Mengkomunikasikan 
 َِبط نْوُكَي ْنأ ّب ُِيُ ْنَم؟اًحّلََّف ْوَأ ؟اًِعئاب ْوَأ ؟اًسِدْنَهُم ْوَأ ؟اًبْي 
.انِدَلَِّبَو انِْنيِدِل َْيِْعِفَان َنْوُكَن ْنأ ُّب ُِنَ اًع ْ ي َِجَ ُنَْنَ 
 
  
- Mempresentasikan isi kandungan teks qira’ah secara individu maupun kelompok 
secara lisan 
- Menyampaikan hasil diskusi tentang teks qira’ah 
 
3. Penutup (10 menit) 
a. Guru meminta agar para siswa kembali membaca teks qira’ah sebagai penutup 
materi pembelajaran. 
b. Guru meminta agar para siswa membiasakan membaca teks qira’ah 
c. Guru menutup/mengakhiri pelajaran tersebut dengan membaca hamdalah/do’a 
d. Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas dan siswa 
menjawab 
 
Tugas  Terstruktur (20 menit) 
1. Membaca teks qira’ah 
2. Menerjemahkan isi teks qira’ah yang dibaca 
3. Menjawab soal tentang teks qira’ah yang dibaca 
Tugas Tidak Terstruktur 
Membiasakan membaca al-Qur’an dengan baik dan benar 
 
H. PENILAIAN 
1. Penilaian Performansi  (Tes lisan dan Non Tes) 
2. Penilaian sikap 
 
a. Penialian Performansi 
(Membaca dan menerjemahkan teks qira’ah serta menjawab beberapa soal yang sesuai 
dengan  isinya) 
 
No Aspek Yang Dinilai Skor 
1 
Ketepatan Makhraj 1- 4 
a. Makhraj pelafalan ungkapan sudah sesuai dan tepat 4 
b. Makhraj pelafalan ungkapan cukup sesuai dan cukup 
tepat 
3 
c. Makhraj pelafalan ungkapan kurang sesuai dan kurang 
tepat 
2 
d. Makhraj pelafalan ungkapan tidak sesuai dan tidak tepat 1 
2 
Kelancaran 1- 4 
Sangat lancar 4 
Lancar 3 
Cukup Lancar 2 
Tidak Lancar 1 
3 
Ketepatan Terjemah 1- 4 
a. Terjemahan sangat tepat 4 
b. Terjemahan cukup tepat 3 
c. Terjemahan kurang tepat 2 
e. Terjemahan tidak tepat 1 
4 
Ketepatan Jawaban dan Pelafalan 1- 4 
a. Intonasi sudah baik dan tepat 4 
b. Intonasi cukup baik dan cukup tepat 3 
c. Intonasi kurang baik dan kurang tepat 2 
d. Intonasi tidak baik dan tidak tepat 1 
 Skor Maksimal 24 
Pedoman penskoran 
Nikai Akhir = Jumlah Nilai Perolehan  X 100 = ......... X 100 = .......... 
      Jumlah Skor Maksimal                     16 
Non Tes /Tugas (Membiasakan membaca al-Qur’an dengan baik dan benar) 
 
b. Penilaian Sikap (Observasi) 












1. Antusiasme dalam belajar      
2. Bertanggungjawab / peduli      
3. Percaya diri dalam berinteraksi      
4. Menghargai orang lain      
5. Santun      
 JUMLAH      
          
 Rentang Skor sikap 
No Keterangan Jumlah Skor 
1. Baik Sekali / Selalu 76 – 100 
2. Baik / Sering 51 – 57 
3. Cukup / Kadang-kadang 26 – 50 
4. Santun 0 – 25 
Penskoran :      Nilai = Jumlah sekor Jawaban 
                                                          5 
 
I. REMEDIAL 
Siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kesempatan untuk 
memperbaikinya sesuai dengan indicator pembelajaran yang belum tercapai baik dengan 
cara diberikan tugas atau dengan mengulang tes. Jika didapat banyak siswa yang belum 
mencapai ketuntasan belajar maka guru wajib memberikan pembelajaran ulang sesuai 
dengan indicator yang belum tercapai oleh kebanyakan siswa (remedial teaching) 
selanjutnya guru melakukan penilaian kembali dengan indicator soal yang sejenis. 
Remedial pembelajaran dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu atas kesepakatan 
antara siswa dan guru. 
 
J. INTERAKSI GURU DENGAN ORANG TUA 
Guru meminta siswa memperlihatkan lembar penilaian kepada orang tuanya dengan 
memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga dengan menggunakan buku 
penghubung kepada orang tua yang berisi tentang nilai pengetahuan dan sikap perilaku 
siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. 
 
  
       Kaliwungu, 18 Juli 2017 
 Mengetahui   



















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( R P P ) 
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 
 
Satuan Pendidikan : MTs NU 05 Sunan Katong Kaliwungu 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII / Genap 
Materi : Menulis (ةباتكلا) tentang : ّةّيّبطلا ةنهملا 
Pertemuan Ke : 10 
Alokasi Waktu : 3 x 40 menit x 4 (tema per bab) 
 
A. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR 
Kompetensi inti Kompetensi dasar 
1. Menghargai dan menghayati 
ajaran agama yang dianutnya 
1.1  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa 
Arab sebagai bahasa pengantar komunikasi 
internasional, dan bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar.  
2. Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), 
santun, percaya diri, dalam 
berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya 
2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah 
dan sekolah. 
2.2  Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) 
untuk pengembangan kemampuan berbahasa. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa 
komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji khazanah keislaman. 
3. Memahami pengetahuan 
(faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa 
Arab yang berkaitan dengan : 
 ّةّيّبطلا ةنهملا 
 baik secara lisan maupun tertulis.  
 






1 1.1 Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi 
internasional, dan bahasa pengantar 
khazanah keislaman yang 
diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
1.1.1 Bersyukur dengan 
mengamalkan salam Islam 
dan 3S (sapa,salam,senyum) 
dalam kehidupan sehari-hari 
1.1.2 Bersemangat dalam 







Menunjukkan perilaku jujur dan 
percaya diri dalam berkomunikasi 
dengan lingkungan sosial sekitar 
rumah dan sekolah. 
2.1.1 Tidak Menyontek ketika 
ulangan dan Percaya diri 
dalam pergaulan dengan 
membiasakan berakhlakul 
 karimah (akhlak mulia) 






Menunjukkan perilaku motivasi 
internal (intrinsik) untuk 
pengembangan kemampuan 
berbahasa. 
2.2.1 Memiliki rasa ingin tahu dan 





Menunjukkan sikap bertanggung 
jawab dalam mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa 
komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman. 
2.3.1 Mengerjakan tugas dengan 
tepat waktu 
2.3.2 Mempraktikkan 







Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, 
dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan :  
ّةّيّبطلا ةنهملا   
Madrasah baik secara lisan maupun 
tertulis. 
3.1.1 Melafalkan bunyi kata, frasa 
dan tulisan yang 
diperdengarkan tentang 
topik  
 ّّبطلا ةنهملاّةي 
3.1.2 Menunjukkan tulisan sesuai 
bunyi kata , frasa dan 
tulisan yang diperdengarkan 
tentang topik 
ّةّيّبطلا ةنهملا 
3.1.3 Memperagakan bunyi kata, 
frasa dan tulisan yang 
diperdengarkan tentang 
topik               ّةّيّبطلا ةنهملا  
3.1.4 Menunjukkan gambar 
sesuai bunyi kata , frasa dan 




C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamatai, menanya, mencoba, 
menalar dan mengkomunikasikan tentang 
topic : 
ّةّيّبطلا ةنهملا    
Siswa dapat melengkapi kalimat dengan 
ungkapan yang benar dan menyusun kata-
kata acak menjadi kalimat sempurna 
 
1. Melengkapi kalimat Bahasa Arab 
dengan kata dan ungkapan yang tepat. 
2. Menyusun kalimat acak menjadi suatu 
paragraf yang benar 
3. Menulis kalimat sederhana tentang 
materi :  
ّةّيّبطلا ةنهملا 
Yang mengandung struktur kalimat 
 





 KOKOP IRETAM .D
 ) قََوا ِعد    (  ASAHAB ATAT
 أوزان الفعل الثلاثي المجّرد
 سّتة أوزانللفعل الثلاثي المجّرد 
  الفعل الماضي الفعل المضارع 
 ١ ف ََعل َ ي َْفُعل ُ
 ٢ ف ََعل َ ي َْفِعل ُ
 ٣ ف ََعل َ ي َْفَعل ُ
 ٤ َفِعل َ ي َْفَعل ُ    
 ٥ َفِعل َ ي َْفِعل ُ    
 ٦ ف َُعل َ ي َْفُعل ُ    
 
 مع الأمثلة أوزان الفعل الثلاثي المجّرد
  الفعل الماضي الفعل المضارع 
 ١ ف ََعل َ ي َْفُعل ُ
 َدَرس َ َيْدُرس ُ
 َكَتب َ َيْكُتب ُ
 ٢ ف ََعل َ ي َْفِعل ُ    
 َغَسل َ ي َْغِسل ُ    
 بَاع َ يَِبْيع ُ    
 ٣ ف ََعل َ ل ُي َْفع َ
 َجََع َ َيََْمع ُ
 َزرَع َ ي َْزرَع ُ
 ٤ ل ََفع ِ ل ُي َْفع َ    
     ُبَرْشَي  َبِرَش  
   ىَضْر َي  َيِضَر 
     ِعْف َي ُل  ِعَف َل ٥ 
     ُبِسَْيَ  َبِسَح 
     ُعْف َي ُل  ُع َف َل ٦ 
    نُسَْيَ  َنُسَح 
    ُر ُثْكَي  َر ُثَك 
 
E. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 
1. Struktural dan Scientific Method (metode ilmiah) 
2. Cooperative Learning 
3. Tanya Jawab 
 
F. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media : Papan tulis 
2. Alat / Bahan : Alat tulis 
3. Sumber Belajar : Buku Paket, Kamus 
 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Tahapan 
Pembelajaran 





Siswa  dengan khidmat dan santun 
1. Menjawab salam 
2. Membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas 
3. Mendengarkan guru mengabsen 
4. Merespon pertanyaan guru tentang materi yang sudah 
dipelajari dengan serius 




Kegiatan Inti Mengamati dengan teliti 
1. Siswa menyimak dan mengamati materi yang disampaikan 
oleh guru tentang : 
ّةّيّبطلا ةنهملا )د  رجملا يثلاثلا لعفلا نازوأ ( 
50 menit 
Menanya dengan santun 
1. Siswa melakukan tanya jawab sederhana dengan 
menggunakan kata, frase dan kalimat bahasa Arab tentang: 
ّةّيّبطلا ةنهملا )د  رجملا يثلاثلا لعفلا نازوأ ( 
2. Siswa menanyakan kata/kalimat yang belum difahami 
kepada guru sesuai topik  yang berkaitan tentang : 
     ّةّيّبطلا ةنهملا )د  رجملا يثلاثلا لعفلا نازوأ ( 
Mencoba/mengeksplorasi dengan penuh semangat 
3. Menjawab pertanyaan dalam wacana sederhana secara 
tertulis/lisan tentang: 
     ّةّيّبطلا ةنهملا )د  رجملا يثلاثلا لعفلا نازوأ ( 
4. Mengidentifikasi kalimat sesuai dengan unsur kaidah 
yang sedang dipelajari dari ujaran kata sederhana terkait 
topik: 
      ّةّيّبطلا ةنهملا )د  رجملا يثلاثلا لعفلا نازوأ ( 
Menalar/mengasosiasi dengan terampil 
5. Menulis kalimat sederhana tentang materi:  
اّةّيّبطلا ةنهمل )د  رجملا يثلاثلا لعفلا نازوأ ( 
6. Siswa menemukan jawaban yang sesuai dengan struktur 
kaidah tentang: 
ّةّيّبطلا ةنهملا )د  رجملا يثلاثلا لعفلا نازوأ ( 
Mengkomunikasikan dengan percaya diri dan tanggung 
jawab 
7. Mengungkapkan kalimat dengan lisan dan tulisan sesuai 
dengan unsur kaidah yang sedang dipelajari tentang topik:   
ّةّيّبطلا ةنهملا )د  رجملا يثلاثلا لعفلا نازوأ ( 
Penutup 
(10 menit) 
1. Guru memberikan penguatan materi pelajaran yang sudah 
disampaikan. 
2. Guru meminta siswa agar membiasakan mengucapkan  hal 
yang terkait dengan topik materi dalam bahasa Arab. 
3. Guru memberikan tugas individu kepada peserta didik  untuk 
dikerjakan di rumah. 
4. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 
selanjutnya. 
5. Guru menutup pembelajaran dengan membaca hamdalah, 
doa dan memberi salam. 
10 menit 
 
Tugas Terstruktur (20) 
1. Melengkapi kalimat yang belum sempurna sehingga menjadi kalimat yang benar dan dapat 
dipahami. 
2. Menyusun kalimat acak, sehingga menjadi paragraf yang benar dan dapat dipahami 
3. Menyusun kalimat sederhana yang mengandung struktur kalimat tentang : 
د  رجملا يثلاثلا لعفلا نازوأ  
Tugas Tidak Terstruktur  
Menulis 5 ayat Al Qur’an atau dari sumber lain yang mengandung struktur kalimat tentang : 
د  رجملا يثلاثلا لعفلا نازوأ                   
 H. PENILAIAN 
1. Tehnik penilaian   :  Test dan Non Test   
2. Bentuk penilaian :   Tertulis dan Observasi 




ASPEK YANG DINILAI 
JML NILAI 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1.            
2.            
 
a.     Penilaian Performansi 
         (Melengkapi kalimat yang belum lengkap, menyusun kata acak dan menulis kalimat 
sederhana sesuai struktur yang diprogramkan 
No Nama Peserta didik 
Aspek Yang Dinilai 
Total 
Ketepatan Susunan Tulisan 
      
      
      
 
No Aspek yang dinilai Skor 
1. 
Ketepatan melengkapi kalimat dengan kata/ungkapan   1-4 
a. Sesuai dan tepat 4 
b. Cukup sesuai dan cukup tepat 3 
c. Kurang sesuai dan kurang tepat 2 
d. Tidak sesuai dan tidak tepat 1 
2. 
Menyusun Kalimat   1-4 
Tepat  4 
Cukup tepat 3 
Kurang tepat 2 
Tidak tepat 1 
3. 
Menulis kalimat sesuai dengan struktur   1-4 
a. Tepat dan sesuai struktur 4 
b. Cukup tepat dan sesuai struktur 3 
c. Kurang tepat dan tidak sesuai struktur 2 
d. Tidak tepat dan tidak sesuai struktur 1 
 Skor Maksimal 1 
 Nilai Akhir : Jumlah Skor Perolehan x 100 = ..... x 100 = ..... 
                     Jumlah Skor Maksimal                12 
 
Non Tes 
Tugas (menulis 5 Ayat Al Qur’an atau sumber lainnya yang mengandung struktur kalimat 
yang diprogramkan) 
a. Penilaian Sikap (Observasi) 


















1. Antusiasme dalam belajar      
2. Bertanggungjawab / peduli      
3. Percaya diri dalam berinteraksi      
4. Menghargai orang lain      
5. Santun      
 JUMLAH      
  
              Rentang Skor sikap 
No Keterangan Jumlah Skor 
1. Baik Sekali / Selalu 76 – 100 
2. Baik / Sering 51 – 57 
3. Cukup / Kadang-kadang 26 – 50 
4. Santun 0 - 25 
Penskoran :      Nilai = Jumlah sekor Jawaban 
 
I. REMEDIAL 
Siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kesempatan untuk 
memperbaikinya sesuai dengan indicator pembelajaran yang belum tercapai baik dengan 
cara diberikan tugas atau dengan mengulang tes. Jika didapat banyak siswa yang belum 
mencapai ketuntasan belajar maka guru wajib memberikan pembelajaran ulang sesuai 
dengan indicator yang belum tercapai oleh kebanyakan siswa (remedial teaching) 
selanjutnya guru melakukan penilaian kembali dengan indicator soal yang sejenis. Remedial 
pembelajaran dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu atas kesepakatan antara siswa dan 
guru. 
 
J. INTERAKSI GURU DENGAN ORANG TUA 
Guru meminta siswa memperlihatkan lembar penilaian kepada orang tuanya dengan 
memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga dengan menggunakan buku 
penghubung kepada orang tua yang berisi tentang nilai pengetahuan dan sikap perilaku 
siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. 
               Kaliwungu, 18 Juli 2017 
 Mengetahui   




H. Edy Kustiono S. Pd  Drs. H Mawardi 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
SMP/MTS : MTS. NU 05 SUNAN KATONG KALIWUNGU 
Kelas/Semester  : VIII (Delapan) / 2 
Standar Kompetensi : 11.   Memahami makna dalam esei pendek sederhana berbentuk 
recount, dan narrative untuk berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar 
Kompetensi Dasar : 11.1 Membaca nyaring bermakna teks fungsional dan esei 
pendek sederhana berbentuk recount dan narrative  dengan 
ucapan, tekanan dan intonasi yang berterima yang berkaitan 
dengan lingkungan sekitar 
Jenis teks : Recount 
Aspek/Skill : Menulis 
Alokasi Waktu :  8 x 40 menit ( 2x pertemuan ) 
 
1. Tujuan Pembelajaran 
Pada akhir pembelajaran, siswa dapat merespon makna dalam: 
a. Memahami Fungsi Sosial teks Recount 
b. Memahami Generic Structure dan Lexico-grammatical Features teks Recount 
c. Memahami pola kalimat Simple Past sebagai ciri dari teks recount 
 
 Karakter siswa yang diharapkan :  Dapat dipercaya ( Trustworthines) 
Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 
Tekun ( diligence )  
2. Materi Pembelajaran 
PERTEMUAN 1 
Simple Past 
+ Subject (noun or pronoun) Be (was / were )  Adjective 
 noun 
 adverb of 
place 
  - Subject (noun or pronoun) Be (was / were) + not 
? 



















I, you, we, they, he, 




- I, you, we, they, he, did write 




I, you, we, 







• Social Function : 
     To retell events for the purpose of informing or entertaining. 
• Generic Structure: 
1. Orientation :provides the setting and introduces participants 
2. Events : tell what happened, in what sequence. 
3. Re-Orientation: optional- closure of events 
• Language features: 
1. Focus on specific participants 
2. Use of past tense 
3. Focus on temporal sequence, uses connectors ; first, after that, then, next, 
finally, and etc. 
 
3. Metode Pembelajaran: three-phase technique 
4. Langkah-langkah Kegiatan 
Pertemuan 2 
A.Kegiatan Pendahuluan (10 menit ) 
Apersepsi :  
 Guru memberi salam dan bertegur sapa 
 Guru mengecek kehadiran siswa 
 Guru bertanya jawab berkaitan dengan pelajaran yang lalu. 
 Guru memotivasi siswa tentang pentingnya pelajaran tersebut 
 
B. Kegiatan Inti 
Eksplorasi ( 20 menit ) 
Dalam kegiatan Eksplorasi ( 20 menit ), guru: 
 Melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang 
topik/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam 
takambang jadi guru dan belajar dari aneka sumber; 
 Guru memberi contoh tentang pengalaman yang dialaminya 
 Guru menanyakan tentang pengalaman / peristiwa yang dialami siswa secara 
bergantian 
 Guru menuliskan pengalaman yang paling menarik dari seorang siswa 
 Guru menerangkan tentang urutan kejadian dalam peristiwa itu 
 
Elaborasi  ( 20 menit ) 
Dalam kegiatan Elaborasi  ( 20 menit ), guru: 
 Guru menjelaskan kepada siswa tentang teks recount 
 Guru menerangkan tujuan penulisan teks recount 
 Guru menerangkan tentang generic structure dari teks Recount 
 Guru mengelompokkan siswa (tiap kelompok 4 orang) 
 Guru memberikan contoh teks recount pada masing masing kelompok 
 Siswa berdiskusi untuk mengidentifikasi generic structure pada teks tersebut 
 Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya 
Konfirmasii  ( 20 menit ) 
Dalam kegiatan Konfirmasii  ( 20 menit ), guru: 
 Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, 
isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik, 
 Memberikan Konfirmasii  ( 20 menit ) terhadap hasil Eksplorasi ( 20 menit )  ( 20 
menit )dan Elaborasi  ( 20 menit ) peserta didik melalui berbagai sumber, 
 Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman 
belajar yang telah dilakukan, 
 Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam 
mencapai kompetensi dasar: 
 Berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab pertanyaan 
peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan menggunakan bahasa yang 
baku dan benar; 
 Membantu menyelesaikan masalah; 
 Memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil 
Eksplorasi ( 20 menit ); 
 Memberi informasi untuk berEksplorasi ( 20 menit )  ( 20 menit )lebih jauh; 
 Memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 
berpartisipasi aktif.  
 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa  
 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, 
memberikan penguatan  dan penyimpulan 
C. Kegiatan Penutup ( 10 menit ) 
 Dalam kegiatan penutup, guru: 
 bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 
rangkuman/simpulan  pelajaran; 
 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan 
secara konsisten dan terprogram; 
 memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 
 merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program 
pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual 
maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik; 
 menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 
 
 
 5. Sumber belajar 
a. English In Focus VIII , Scafolding VIII.. 




Fill in the blanks with generic structure of Recount Text ! 
Generic Structure  
 
…………………………………. 
One day, Jane was caught in the rain. When she 
reached home, she started sneezing. Soon, Jane 




The next morning, Jane’s mother took her to the 
doctor. The doctor said that Jane had a flu and 
gave her some medicine. He also advised Jane to 




When Jane reached home, she went straight to 
bed. She slept until lunch time. Her mother carried 
her meal to her bed room. She also brought Jane 





When Jane woke up for dinner, she felt much 
better. Nina, her best friend, called her to find out 
how she was. She also told Jane briefly what the 
teacher had taught that day. 
 
…………………………………. 
The next day, Jane had recovered. She missed her 
friends and be glad to go back school again. 
 
b. Pedoman Penilaian 
Jumlah skor maksimal keseluruhan 100 
  
c. Rubrik Penilaian 
Element  Score  
Pronunciation 25 
Delivery  25 
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NUPTK : 4062753655200003 
 
  
Excellent  21-25 
Very good 16-20 
Good 11-15 
Average  6-10 
Poor  ≤5 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
MTs  : MTs NU 05 Sunan Katong Kaliwungu 
Mata pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas / Semester   : VIII / 2 
Standar Kompetensi        : 12. Mengungkapkan makna dalam teks tulis fungsional dan 
essay pendek sederhana berbentuk recount dan narative 
untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya 
Kompetensi Dasar : 12.1 Mengungkapkan makna dan langkah retorika essay pendek 
sederhana dengan menggunakan ragam bahasa tulis secara 
akurat, lancar dan berterima untuk berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar berbentuk recount dan narative 
Jenis Teks             : Teks tulis 
Aspek / Skills       : Menulis 
Alokasi Waktu      : 2 x 40 menit 
 
A. Tujuan Pembelajaran: 
        Pada akhir pembelajaran siswa dapat menulis text pendek dan sederhana dalam bentuk  
narative dengan langkah retorika yang benar 
 
 Karakter siswa yang diharapkan :  Dapat dipercaya ( Trustworthines) 
                                                                     Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 
                                                                Tekun ( diligence 
B.  Materi Pembelajaran:    
a. Text narative 
- Social function 
- Generic structure 
- Lexico grammatical features 
b. Vocabulary yang berhubungan dengan text narrative 
 Mental processes ( think, love, hate,  
 Material processes 
 Temporal conjunctions 
c. Past tense 
 
 
C.  Metode Pembelajaran:  
PPP (Presentation, Practice, Production) 
EGRA (Exposure, Generalization, Reinforcement, Application) 
Dictionary skill 
  
D.  Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran:  
 1.  Kegiatan awal 
- Salam dan tegur sapa 
- Guru memeriksa kehadiran siswa 
- Mereview social function,generic structure dan ciri - ciri kebahasaan dari text 
narrative 
- Mereview vocabularies yang berhubungan dengan text narrative 
- Mereview past tense 
 
2.Kegiatan inti 
          Eksplorasi 
- Guru memberikan contoh text narrative berjudul “Snow White” untuk dipahami 
siswa 
- Siswa menjawab pertanyaan text tersebut 
- Guru mengambil kata kata penting dari text  
- Siswa membuat kalimat dari kata kata tersebut 
- Guru menerangkan langkah langkah retorika text narative 
- Guru memberikan gambar yang berisi rangkaian ceritaCinderela 
- Siswa mencari kata kata yang relevan dengan isi gambar tersebut di bawah 
bimbingan guru 
      Elaborasi 
- Siswa menyusun draft text narrative Cinderela 
Konfirmasi 
- Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa  
- Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, 
memberikan penguatan  dan penyimpulan 
 
3.  Kegiatan akhir 
- Guru menanyakan kesulitan siswa selama PBM 
- Guru menugaskan siswa untuk membuat sebuah text narrative pendek sederhana 
berjudul ” Cinderela ” berdasarkan draft yang disusun siswa 
 
C. Media, alat, dan sumber bahan pelajaran: 
a. English in Focus VIII 
b. Text narrative “Snow White” 











Menulis teks pendek 
berbentuk :            - 
Narrative 















1. Write sentences based on the 
situation given. 
 
2. Answer the questions based on 
the text 
 
3.Make a simple narrative text  
 
a. Teknik  : Tes Tulis 
b. Bentuk  : Tes uraian 
c. Instrumen      :   
 
I.    Make good sentences by using the following words taken from the narrative text 
entitle “Snow White”  
a. Once upon a time……. 
b. Step mother ……. 
c. Mirror… 
d. Dwarfs ….. 
e. Prince …. 
II. Answer these questions correctly based on the text “Snow White “ 
1. Who is the main character in the story? 
2. Why was snow white abandoned to the forest? 
3. What is the major complication of the story? 
4. Did the main character live happily at the end of the story? 
5. Is it a happy or sad ending story? 
 
E. Pedoman Penilaian: 
a. Tiap nomr benar diberi skor 1 
b. Skor maksimal  1 x 10 = 10 
 
F. Rubrik Penilaian: 
 
Nomor Uraian Skor 
1 s/d 5 
Setiap jawaban benar skor  
Setiap jawaban kurang benar 





       
   Kendal,  Juli 2017 
 
Mengetahui,  

















MTs  : MTs NU 05 Sunan Katong Kaliwungu 
Mata pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas / Semester   : VIII / 2 
Standar Kompetensi        : 12. Menungkapkan makna dalam teks tulis functional dan essei 
pendek sederhana berbentuk recount dan narrative untuk 
berinteraksi dengan lingkungan 
Kompetensi Dasar : 12.1. Mengungkapkan makna dalam bentuk teks tulis 
fungsional pendek sederhana dengan menggunakan ragam 
bahasa tulis secara akurat lancar dan berterima untuk 
berinteraksi dengan lingkungan sekitar 
Jenis Teks             : Teks tulis 
Aspek / Skills       : Menulis 
Alokasi Waktu      : 2 x 40 menit 
 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
 a. Menulis teks fungsinal pendek berbentuk pengumunan 
 b. Menulis teks fungsional pendek berbentuk ungangan 
 c. Menulis teks fungsinal pendek berbentuk pesan singkat 
  
 Karakter siswa yang diharapkan :  Dapat dipercaya ( Trustworthines) 
Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 
Tekun ( diligence )  
 
B. Materi Pembelajaran 
 Materi teks fungsional pendek berbentuk undangan 
 
Student Organization 
MTs Negeri  
30137 Telp. 071 410934 
 
  To Ratih 
  We invite you to attend the meeting it will be held: 
  - On Sunday August 27 2005 
  - At 11 am 
  - In the school hall 
  Agenda: Final preparation for Wall Magazine Competition 2005 
  Please come on time. See you there! 
 







C. Metode Pembelajaran 
 Metode / Teknik: PPP (Presentation, Practice, Production) / Three Phase Technique 
D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
 1. Kegiatan Awal:  
     -  Greeting 
     -  Asking questions: 
        Have you ever sent a letter? 
        What do you say in your letter?   
 
2.Kegiatan Inti: 
      
 Eksplorasi 
   a. Read the text bellow and answer the questions  
       -  Who wrote the letter? 
        -  Whom the letter for? 
            -  Where does the writer live? 
            -  Is the text an announcement or an invitation? 
            -  Which parts is the opening of the text? 
           -  Which parts is the closing of the text? 
       b. Group of Four: 
           -   Write an invitation 
           -  Choose one of these topics 
      a. You invite a volley Ball team 
      b. You invite Boy Scout group in other city 
      c. Support your mother to held a celebration for her 25th wedding day 
       d. Please write an invitation for her individually 
Elaborasi 
1. Siswa mendengar dialog pendek yang dibacakan guru, kemudian 
menjawab pertanyaan tentang isi dialog tersebut  
Konfirmasi 
2. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa  
3. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 
pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan 
 
 3. Kegiatan Akhir: 
  - Memberikan refleksi terhadap teks yang ditulis 
  - Menyimpulkan teks yang ditulis 
 
E.  Media, alat, dan sumber bahan pelajaran 











  Mengidentifikasi 
berbagai informasi 
dalam teks fungsional 
 Mengidentifikasi 





Choose the best option, a,b,c or d  
 
Answer the following questions 
 
fungsional 




Give short answers ! 
 
 
A. Teknik : Tes Tulis 
B. Bentuk : Essay 
C. Instrumen : Tulislah sebuah surat undangan untuk pesta ulang tahun 
D. Rubrik : Skor Penilaian 
   Aspek :    
a. Tanda Baca   5
     
b.  Opening, content, closing             70     
c. Struktur                  
60               
d.  Ejaan                                            80 
 
      
 
                                    Kendal,  Juli 2017 
 
Mengetahui,  













 كندال  وكاليووع ۛ كاتوع ۛسونان  50الإسلامّية  متوسطةمدرسة نهضة العلماء الصورة 
  
 
 الصورة عند عملت الباحثة المقابلة
 
 و كندال ۛ كاليسوع   ۛ سسنان كاتسع 50الإسلامّية  توسسةةمدرسة نهضة العلماء الممقابلة برئيس المدرسة في 
 
 
 عل  اللةة العربيةمقابلة بم








  الياحثة المشاهدة على تنفيذ تعليم اللغة العربيةعند عملت الصورة 
 
 ةعةي معل  اللةة العربية الأسئلة
 






  الصورة عند عملت الياحثة المشاهدة على تنفيذ تعليم اللغة الإنجليزية
 
  ممّثلا للجمل وعرضهااللةة الإجللييةة معل  صار 
 




 ستي أّمي نافعة المسعودة:    الاسم
 ٣٤٢٦٠٢٣۱٤۱ :  رقم قيد للطالبة
 ٦۹٩۱مايو  ٤۱فاطي,  :  المكان وتاريخ الميلاد
 فاطي, يڠالقرية فلوسوريجو فوجاءوا :   العنوان
 علوم التربية والتدريس/قسم تعليم اللغة العربية :  القسم/كليةال
 545924833280 :  رقم الهاتف
  moc.oohay@174ifanimu:  البريد الإلكتروني
 
 السيرة التربوية
 , فاطييڠ.  المدرسة تربية البنين الإبتدائية فلوسوريجو فوجاءوا۱
 فاطي يڠفوجاءوالوهان . المدرسة مطالع الهدى المتوسطة الإسلامية سوكوفو ٠
 فاطي يڠفوجاءوا. المدرسة مطالع الهدى الثانوية الإسلامية سوكوفولوهان ٣
, جاوى ڠاالإسلامية الحكومية سمار اڠ. كلية علوم التربية والتدريس بجامعة والي سا٤
 الوسطى.
 
 
